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ในการพัฒนาซอฟตแวร  ขั้นตอนหนึ่งที่ สําคัญเพื่อใหซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นนั้น  มี
ประสิทธิภาพนาเชื่อถือ และถูกตองตามความตองการของผูใชงานคือ ขั้นตอนการทดสอบ ซ่ึง
ขั้นตอนสุดทายของการทดสอบกอนการสงมอบงานอยางเปนทางการใหกับผูใชงานคือ การ
ทดสอบการยอมรับ โดยจะมีวิธีการทดสอบแบบแบล็กบอกซ เพื่อใหเปนไปตามความตองการทาง




สําหรับความตองการเชิงหนาที่ (Functional Requirements) หมายถึง การทําเอกสารใน 
Software Requirement Specification (SRS) ซ่ึงจะบรรยายถึงความเปนไปไดของความคาดหวัง
เกี่ยวกับพฤติกรรมภายนอกของระบบซอฟตแวร ซ่ึงจะถูกใชในการพัฒนา, การตรวจสอบ, การ
รับประกันคุณภาพ, การจัดการโครงการ และความสัมพันธของฟงกชันในโครงการ 
สวนการทดสอบการยอมรับวัตถุประสงคของการทดสอบการยอมรับ เพื่อยืนยันวา 
Application ที่ทดสอบนั้นสามารถทํางานไดตรงตามความตองการ (Requirement) และสรางความ
เชื่อมั่นวาระบบสามารถทํางานไดถูกตองกอนที่จะสงมอบอยางเปนทางการใหแก End User 
ซ่ึงการทดสอบการยอมรับ (Acceptance Testing) จะสัมพันธกับชวงของ Requirements 
Phase ของ V Model ซ่ึง Phase ของการทํา Requirements นั้นจะตองมีการวางแผน การทบทวนเพื่อ
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ความตองการเชิงหนาที่ ที่ไดมาจากขอกําหนดความตองการซอฟตแวร โดยอางอิงมาจากมาตรฐาน
ตางประเทศ 4 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐาน IEEE Std.830-1993, มาตรฐาน ESA PSS-05-0, 
มาตรฐาน NASA-DID-P200 และมาตรฐาน DOD-STD-498 และนําเอาความตองการเชิงหนาที่ ที่
ไดมาจากขอกําหนดความตองการซอฟตแวร มาสรางเปนกรณีทดสอบในสวนของการทดสอบการ
ยอมรับ โดยกรณีทดสอบที่ไดจะครอบคลุมและตรงตามความตองการของผูใชงานมากขึ้น สวนการ









1.3.1 สรางเอกสารขอกําหนดความตองการซอฟตแวรที่อางอิงกับมาตรฐาน 4 มาตรฐาน 
ไดแก IEEE Std 830-1998, ESA PSS-05-0, NASA-DID-P200 และ DoD-STD-498 
1.3.2 การสรางกรณีทดสอบ จะสรางมาจากความตองการเชิงหนาที่เทานั้น 
1.3.3 การใสขอมูลความตองการที่ใชในระบบไดมาจากเอกสารขอกําหนดความตองการ 
1.3.4 กรณีทดสอบที่พัฒนาขึ้น  และใชงานภายในระบบ  มีรูปแบบที่ปรับปรุงจาก
มาตรฐานของ IEEE Std 829-1998 
1.3.5 ในสวนการสรางกรณีทดสอบ ระบบจะรับประเภทขอมูล และลักษณะเฉพาะ หรือ
เงื่อนไขของขอมูลที่ไดจากเอกสารขอกําหนดความตองการซอฟตแวรที่อางอิงกับ








   
 





































การรวบรวมขอมูลความตองการตาง ๆ ระบบ ไมวาจะเปน ขอกําหนดหรือความตองการ
ตาง ๆ  ของผูใชงาน  เอกสารขอมูล ฮารดแวร ขอบังคับขององคกร รวมทั้งกฎหมาย ในรูปแบบของ 
“Engineering” ซ่ึงคําวา “Engineering” ในที่นี้หมายถึง เปนระบบ และมีการกระทําแบบซ้ํา 
วิศวกรรมความตองการ มีความคลายคลึงหลายอยางกับ การวิเคราะหระบบ ในหลักการ
แลว การวิเคราะหระบบ จะใชสําหรับวิเคราะห ระบบธุรกิจซึ่งจะเจาะจงไปในทางระบบธุรกิจ
มากกวาแต วิศวกรรมความตองการ จะเจาะจงทั้งในระบบธุรกิจและระบบคอมพิวเตอรดวย 
2.1.1  กระบวนการของวิศวกรรมความตองการ (Requirements engineering process) 
(Ian Sommerville, 1992) คือ กลุมของกิจกรรมที่ใชสรางบทกําหนดของความ
ตองการ (Requirement definition) และการระบุความตองการ (Requirement specification) ที่บรรจุ
เอกสารความตองการ (Requirement document หรือ Software requirement document) เอกสารชุดนี้
นับเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาในขั้นตอนตอไป (การออกแบบ, การเขียนโปรแกรม, การทดสอบ 
และการบํารุงรักษาระบบ) เพราะฉะนั้นขอกําหนดความตองการจึงตองมีการชัดเจน สอคลองกัน 
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รูปที่ 2.1  โมเดลของ Requirements engineering process 
 
2.1.2  การสกัดความตองการ (Requirements elicitation) 
ในขั้นตอนนี้เราจะสามารถทราบความตองการตาง ๆ  โดยผูพัฒนาระบบตองไป
ปรึกษากับลูกคา จากเอกสารของระบบ ความรูตาง ๆ  ในหัวขอที่เราจะศึกษา  การใหบริการของ




องคประกอบของการสกัดความตองการ ไดแก  
1) ความเขาใจในขอบเขตของแอปพลิเคชัน (Application domain understanding) 
เปนการทําความเขาใจเกี่ยวกับขอบเขตหัวขอของระบบที่เราจะพัฒนา ตัวอยางเชนถาเราจะพัฒนา
ระบบ จะทําอะไร มีขอบเขตอะไรบาง 
2) ความเขาใจในปญหา (Problem understanding) เราตองทําความเขาใจใน 
รายละเอียดของปญหาของลูกคาที่เราตองใชระบบของเรามาจัดการนั้น ตองเขาใจวาปญหาหรือ
อุปสรรคใด ๆ  ในระบบธุรกิจหรืองานที่ตองการนําเอาระบบคอมพิวเตอรไปแกไข คืออะไร 
3) เขาใจในธุรกิจหรือระบบที่ศึกษาอยู (Business understanding) เราตองเขาใจวา 
ระบบจะทําการปฏิสัมพันธ และมีผลตอระบบธุรกิจในแตละสวนอยางไร  นอกจากระบบจะสามรถ
ชวยเหลือเปาหมายในทางธุรกิจของบริษัททั้งหมดไดอยางไร 
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4) ความเขาใจความตองการ และเงื่อนไขของผูที่มีสวนไดสวนเสียในระบบ
(Understanding the needs and constraints of system stakeholders) ซ่ึงในระบบจะมีผู เกี่ยวของ
หลายฝาย แตละฝายตองการอะไร มีเงื่อนไขอะไร 
 
รูปที่ 2.2  กลไกการสกัดความตองการ (Generic requirements elicitation process) 
Requirements elicitation process ประกอบไปดวยกิจกรรมที่สําคัญทั้งหมด 4 อยางไดแก (Gerald 
and Sommerville, 2002) 
1) การตองจุดมุงหมาย (Objective setting) วัตถุประสงคขององคกร ซ่ึงประกอบไป
ดวย เปาหมายหลักของธุรกิจ และการบรรยายถึงปญหาที่ตองการนํามาแกไข และขอจํากัดของ
ระบบเชน งบประมาณ เวลา ควรจะถูกกําหนดออกมาในขั้นตอนนี้ 
2) การรูขอมูลเบื้องหลังของระบบ (Background knowledge acquisition) เปน
ขั้นตอนที่สําคัญมาก ๆ ซ่ึงเปนขั้นตอนที่วิศวกรความตองการจะใชรวบรวมและเขาใจในขอมูล
พื้นฐานตาง ๆ  ของระบบ และสวนนี้ยังใชบอกดวยวา สวนใดขององคกรที่ระบบจะถูกนําไปใช 
ขอมูล application domain ของระบบ และระบบที่มีอยูแลวในองคกรซึ่งกําลังใชอยูและระบบที่จะ
เอาระบบที่เราพัฒนาเขาไปแทนที่ 
3) การมีความรูเกี่ยวกับภาพรวมขององคกร (Knowledge organization) ขอมูลและ
องคความรูทั้งหมดที่ถูกเก็บมาใน 2 สวนที่แลวจะถูกทําใหเปนระบบและจัดเรียง ซ่ึงไดแก ผูที่มี
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สวนเกี่ยวของในระบบ และบทบาทของบุคคลเหลานั้น เรียงลําดับความสําคัญเปาหมายขององคกร 
และตัด domain knowledge ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับความตองการของระบบ 
4) การรวบรวมความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกับระบบ (Stakeholder 
requirements collection) เปนสวนที่เรียกวาการดึงขอมูลออกมาจริง ๆ   ซ่ึงรวมไปทั้งการปรึกษาผูที่
เกี่ยวของในระบบเกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลเหลานั้นตองการและการไดมาซึ่งความตองการตาง ๆ  ที่มา
จาก application domain และจากองคกรที่ตองการระบบของเราไปใชงาน  
ผลลัพธของ Requirements elicitation process ควรจะออกมาในรูปแบบของเอกสาร
ความตองการตนแบบ (Draft requirements document) ที่บรรยายถึงความตองการของระบบ ซ่ึง
ตอไปเอกสารนี้จะถูกนําไปวิเคราะห เพื่อที่จะคนหาปญหาและขอขัดแยงของความตองการตาง ๆ  
ของผูใช ปญหาการขัดแยงของความตองการ กับปญหาการทับซอนกันของความตองการเปนปญหา
ที่ไมสามารถหลบเลี่ยงได ดังนั้นจึงตองมีการตอรอง เพื่อที่จะแกปญหาดังกลาวเพิ่มเติมอีกดวย 
2.1.3 การวิเคราะหและตอรองความตองการ (Requirements analysis and negotiation) 
 เปาหมายของการวิเคราะหความตองการของผูใชก็คือ เพื่อที่จะคนหาปญหาใน 
เอกสารความตองการตนแบบ ขณะดําเนินการวิเคราะหความตองการตาง ๆ  นักวิเคราะหตอง
พยายามทําความเขาใจกับปญหาตาง ๆ  ขององคกร 
ขั้นตอนตาง ๆ  ของ Requirements analysis process จะมีกิจกรรมที่ตองดําเนินการซ้ํา
ไปซ้ํามาจนกระทั่งไดขอมูลที่ถูกตองและชัดเจนที่สุด   ซ่ึงขั้นตอนนี้มีกิจกรรมตาง ๆ  ดังนี้ 
- การตรวจสอบความตองการ (Necessity checking) ส่ิงที่จําเปนสําหรับความ
ตองการตาง ๆ  จะถูกวิเคราะห ซ่ึงในบางกรณี ความตองการบางอยางอาจจะ
ไมไดเกี่ยวของกับเปาหมายทางธุรกิจขององคกร 
- การตรวจสอบความสอดคลองและสมบูรณของความตองการ (Consistency and 
completeness checking) ความตองการจะถูกตรวจสอบ (cross-checked) สําหรับ 
ความสอดคลองและความสมบูรณ ความสอดคลองหมายความวาจะตองไมมี
ความตองการใดที่ขัดแยงกัน สวนความสมบูรณหมายความวา จะตองไมมีบริการ
หรือขอกําหนดใด ๆ  ตกหลนหรือขาดหายไป 




ซ่ึงจะถูกนําเอาไปใชในกระบวนการตอรอง (Requirements negotiation process) โดยผลลัพธเหลานี้
จะบรรจุหาตาง ๆ  ที่ไดจากขั้นตอนการวิเคราะหความตองการ 
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รูปที่ 2.3  requirements analysis and negotiation process 
 
ขั้นตอนวิธีของกระบวนการตอรอง มีดังนี้คือ 
- การตัดสินใจในความตองการ (Requirements discussion) ความตองการที่เปน
ปญหาจะตองนําไปปรึกษากับผูเกี่ยวของในระบบ ใหพวกเขาไดบงบอกถึงความ
ตองการนั้น ๆ  ในแงมุมของเขาใหเราเขาใจ 
- ลําดับความสําคัญของความตองการ (Requirements prioritization) ความตองการ
ที่ขัดแยงกัน  จะถูกจัดลําดับความสําคัญ เพื่อที่จะกําหนดความตองการวิกฤต เพื่อ
ชวยในกระบวนการตัดสินใจ 
- ขอตกลงของความตองการ (Requirements agreement) วิธีแกปญหาสําหรับความ
ตองการตาง ๆ  จะถูกกําหนดและ เซตของการตกลงกันไดตาง ๆ  จะถูกยอมรับ 
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2.1.4 เอกสารความตองการ  (Requirements document) 




ความตองการตาง ๆ  จะถูกนํามาแปลงเปนขอมูลที่ใชในการออกแบบระบบและเขียนโปรแกรม 
หลักการเขียนรายละเอียดที่อยูในเอกสารชุดนี้คือ จะตองมีความสมบูรณและขอมูล







- ควรมีการระบุวิธีการทํางานของระบบ เมื่อมีเหตุการณที่ไมตองการเกิดขึ้น 
เอกสารความตองการประกอบไปดวย 2 สวนคือ Requirements definition และ 
Requirements specification โครงสรางที่ดีควรจัดแบงรายละเอียดออกเปนบท ๆ  และมีการอธิบาย
ศัพทตาง ๆ  ที่ใชในเอกสาร 
 
ตารางที่ 2.1  โครงสรางของ Requirement document ตามมาตรฐาน IEEE 
บทที่ รายละเอียด 
Introduction อธิบายถึงสิ่งตาง ๆ  ที่จะมีในระบบ และมีการระบุประโยชนที่
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รายละเอียดขอจํากัดและเงื่อนไขตาง ๆ  ที่ระบบตองพัฒนา เชน 
เวลา ขนาด หนวยความจํา 
System evolution รายละเอียดของสมมติฐานที่คาดวาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระบบ 
เชน ความตองการ วิวัฒนาการของฮารดแวร 
Requirement specification ระบุรายละเอียด Functional requirement definition specification 
สําหรับความตองการซอฟตแวร (Software Requirements) นั้นหมายถึงคุณลักษณะ
หรือความสามารถของซอฟตแวรที่ถูกกําหนด เพื่อใชสําหรับแกปญหาหรือดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายตามความตองการของผูใช โดยท่ีความสามารถเหลานั้นจะถูกกําหนดในรูปของสัญญา 
ขอกําหนด มาตรฐาน หรือเอกสารมาตรฐานอื่นที่กําหนด โดยที่ความตองการนั้นสามารถแบง
ออกเปน 2 ประการคือ 
- ความตองการเชิงหนาที่ (Functional Requirements) คือ การทําเอกสารใน 
ขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (Software Requirements Specification - 
SRS) ซ่ึงจะบรรยายถึงความเปนไปไดของความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรม
ภายนอกของระบบซอฟตแวร ซ่ึงจะถูกใชในการพัฒนา ตรวจสอบ ประกัน
คุณภาพ การจัดการโครงการ และความสัมพันธของฟงกช่ันในโครงการ 
- ความตองการที่ไมใชความตองการเชิงหนาที่ (Non-Functional Requirements) 
คือ ส่ิงที่กําหนดถึงประสิทธิภาพของซอฟตแวร ขอบังคับ และมาตรฐานที่ใชใน
ระหวางการพัฒนาซอฟตแวร 
2.1.5 การทวนสอบความตองการ  (Requirements validation) 
 เปนขั้นตอนสุดทายในกระบวนการ Requirements engineering ซ่ึงมีเปาหมายคือ 
เพื่อทําใหความตองการที่เราเก็บมาถูกตอง โดย Requirements validation จะมุงเนนไปในทางการ
ตรวจสอบ เอกสารความตองการ (Requirements document) ซ่ึงรวบรวมความตองการทุกอยางของ
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ระบบและ ความไมสมบูรณพรอมทั้งความซอนทับของความตองการถูกกําจัดไปทั้งหมดแลว 
นอกจากนี้การทํา requirements validation เราควรมีคําถามคําถามหนึ่งอยูในใจเสมอ นั่นคือ เราได
ความตองการที่ถูกตองแลวหรือยัง เกณฑการตรวจสอบความตองการมี 4 ขั้นตอนคือ  
- ความถูกตอง (Validity) ความตองการตาง ๆ  ที่ลูกคาระบุในเอกสารตองตรงกับ
ส่ิงที่ลูกคาตองการจริง ๆ   
- ความสอดคลอง (Consistency) ความตองการตาง ๆ ตองไมขัดแยงซึ่งกันและกัน 
- ความสมบูรณ (Completeness) รายละเอียดตาง ๆ ที่ เปนความตองการและ
เงื่อนไขกฎเกณฑทั้งหมด จะตองถูกระบุอยูในเอกสาร 
- ความเปนจริง (Realism) ในทางปฏิบัติไมมีทางใดที่จะบอกไดวา ความตองการ
ตาง ๆ  ที่ระบุในขอกําหนดสามารถนํามาพัฒนาระบบไดจริง 
 
รูปที่  2.4   Requirements validation process 
 
Input ของระบบ Requirements validation process มีดังนี้ 
- เอกสารความตองการ (Requirements document) สวนนี้ควรจะเปนเอกสารที่
สมบูรณแลวซ่ึงถูกจัดการใหอยูในรูปแบบที่ตรงมาตรฐานขององคกรนั้น 
- มาตรฐานขององคกร (Organizational standards) กระบวนการตรวจสอบตอง
สอดคลองกับมาตรฐานขององคกร ดังนั้น มาตรฐานขององคกรจึงเปนสวนหนึ่ง
ของ input ของกระบวนการนี้ 
- ความรูที่เกี่ยวกับองคกร (Organizational knowledge) นี่ไมไดเปน input ที่
สามารถสัมผัสได แตเปนสวนที่สําคัญ บุคคลที่ทํากระบวนการ requirements 
validation ควรมีความรูในองคกรที่จะใชระบบที่พัฒนาดวยเพื่อประโยชนใน
การตรวจสอบความถูกตอง 
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Output ที่ไดจากกระบวนการ Requirements validation ไดแก 
- รายการปญหา (Problem list) เปนสวนที่รายงานปญหาที่ไดมาจากเอกสารความ
ตองการ (Requirements document) ซ่ึงเราควรจะจัดเรียงปญหาตาง ๆ  ที่ได
ออกมาเปนหมวดหมู 
- ขอตกลงในกิจกรรม (Agreed actions) สวนนี้เปนรายการของการกระทําตาง ๆ  
ที่จะตอบสนองตอปญหาที่เราเจอในกระบวนการ ซ่ึงไมเสมอไปที่จะมีการ
กระทําตาง ๆ  กับแกปญหาแบบ 1:1 บางปญหาอาจจะตองใชหลายการกระทํา
เพื่อที่จะทําใหสามารถแกปญหาได 
2.1.6 การจัดการความตองการ (Requirements management) 
 Requirements management เปนกระบวนการจัดการความเปลี่ยนแปลงที่มีตอระบบ
ความตองการ ความตองการมีความเปลี่ยนแปลงไดเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมใน
ระบบมีการเปลี่ยนแปลง และลูกคาสามารถพัฒนาความเขาในในความตองการของตัวเองไดมากขึ้น 
กิจกรรมใน การจัดการความตองการมี 4 สวนดังนี้ 
 








   
 








พัฒนาซอฟตแวร เพื่อใหซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพ นาเชื่อถือ และถูกตองตามความ
ตองการของผูใชงาน คือ ขั้นตอนการทดสอบ (Testing)  
2.2.1 ระดับของการทดสอบ (John Watkins, 2001) 
 ในการทดสอบซอฟตแวรนั้นสามารถแบงระดับการทดสอบซอฟตแวรไดเปนระดับ
ตาง ๆ  ดังนี้คือ 
ทดสอบระดับหนวย (Unit testing) 
 เปนการทดสอบการทํางานของแตละโมดูล (Module) ภายในโปรแกรม กรณี
ทดสอบจะสรางขึ้นเพื่อทดสอบการทํางานภายในโมดูลนั้น โดยแตละโมดูลถูกทดสอบแยกจากกัน
ทําใหในบางโมดูลจําเปนตองใชโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาเฉพาะ นั่นคือตัวขับ (Driver) และตัว
ดําเนินการ (Stub)   
 โดยตัวขับเปนโปรแกรมที่ใชจําลองการเรียกโมดูลที่ตองการทดสอบพรอมกับให
ขอมูลเขา (Input) และรับผลลัพธ (Output) จากการทํางานของโมดูลนั้นและตัวดําเนินการเปน
โปรแกรมจําลองที่โมดูลที่จะทดสอบนั้นตองการเรียกใช ซ่ึงกรณีทดสอบของการทดสอบระดับ
หนวยตองระบุตัวขับ และตัวดําเนินการ สําหรับแตละโมดูลไว 
การทดสอบการรวม (Integration testing)  
 เปนการตรวจสอบขอผิดพลาดที่เกิดจากการรวมโมดูลเขาดวยกัน และเปนการ
ตรวจสอบความเขากันไดระหวางโมดูล โดยมีวิธีการในการรวม ดังนี้ 
- การรวมจากบนลงลาง (Top-down approach) เปนการรวมโมดูลที่อยูระดับ
บนสุดในแผนภาพโครงสราง (Structure chart) กอน ทําใหตองมีการสรางตัว
ดําเนินการเพื่อใหโมดูลที่รวมเขาดวยกันสามารถเรียกใชได ซ่ึงในกรณีทดสอบ 
ตองระบุตัวดําเนินการที่สวนที่ทดสอบนั้นเรียกไวดวย 
- การรวมจากลางขึ้นบน (Bottom-up approach) เปนการรวมโมดูลที่อยูระดับ
ลางสุดในแผนภาพโครงสรางกอน ทําใหตองมีการสรางตัวขับเพื่อเรียกและสง
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ขอมูลไปยังโมดูลที่รวมเขาดวยกัน ในกรณีทดสอบตองระบุตัวขับ ที่เรียกสวนที่
ทดสอบนั้นดวย 
- การรวมแบบแซนดวิช (Sandwich approach) เปนการรวมโมดูลที่อยูดานบนดวย
วิธีการรวมจากบนลงลาง และรวมโมดูลที่อยูดานลางดวยวิธีการแบบลางขึ้นบน 
จากนั้นจึงรวมทั้ง 2 สวนเขาดวยกัน ตองมีการสรางทั้งตัวขับ และตัวดําเนินการ 
เพื่อใหโมดูลที่รวมกันนั้นเรียกใช 
- การรวมแบบโมดูลวิกฤต (Critical module approach) โดยเริ่มจากการรวมโมดูล
ที่มีความสําคัญมากกวาโมดูลอ่ืน ๆ  กอน เพื่อใหโมดูลเหลานั้นไดถูกทดสอบ
มากขึ้น 
- การรวมแบบบิ๊กแบง (Big-bang approach) เปนการรวมโมดูลเขาดวยกันในครั้ง
เดียว ซ่ึงเปนวิธีที่นิยมใชในกรณีที่มีระยะเวลาในการทดสอบจํากัด 
การทดสอบระบบ  (System testing) 
 เปนการตรวจสอบความถูกตองในการทํางานของสวน (Element) ตาง ๆ  ในระบบ
ทั้งหมด โดยกรณีทดสอบที่สรางขึ้นตองครอบคลุมทุก ๆ  หนาที่ (Function) การทํางานของระบบ
ทั้งซอฟตแวร และฮารดแวร เพื่อใหระบบที่พัฒนาไมเกิดความผิดพลาดขึ้นในการทํางาน 
- การทดสอบตามหนาที่ (Functional) โดยพยายามทดสอบความตองการของผูใช
ทั้งหมดที่ไดกําหนดไวในขอกําหนดความตองการซอฟตแวร  (Software 
requirement specification) 
- การทดสอบอื่น ๆ  (Non functional) ประกอบดวย 
o การทดสอบความกดดัน (Stress testing) โดยทดสอบระบบภายใตสภาพการ
ใชงานที่สูงมาก ๆ   มีจุดประสงคเพื่อตองการทราบความสามารถสูงสุดของ
ระบบภายใตทรัพยากรที่กําหนด เชน การทดสอบจํานวนรายการที่เกิดขึ้น
(Transaction) มากที่สุดที่ระบบสามารถรองรับได เปนตน 
o การทดสอบทางดานประสิทธิภาพ (Performance testing) เพื่อแสดงวาระบบ
มีประสิทธิภาพตามที่ไดกําหนดไวหรือไม  เพื่อปรับแตงระบบใหมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น โดยทําการตรวจสอบจากเวลาตอบสนอง (Response 
time) ปริมาณงาน (Throughput) การใชงานหนวยประมวลผลกลาง (CPU 
utilization) เปนตน 
o การทดสอบสวนหลัง (Background testing) เพื่อแสดงความสามารถของ
ระบบในกรณีที่รองรับรายการมากกวาหนึ่งรายการในเวลาเดียวกัน 
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o การทดสอบโครงแบบ (Configuration testing) เพื่อตองการทราบขอกําหนด
ของฮารดแวร  (Hardware) ที่เหมาะสมกับระบบ 
o การทดสอบการกูระบบ (Recovery testing) เพื่อแสดงวาระบบสามารถกู
ขอมูลกลับคืนมาไดหากระบบเกิดความเสียหายขึ้น 
o การทดสอบความปลอดภัย (Security testing) เพื่อแสดงวาระบบที่มีอยู มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการรักษาความปลอดภัย และปองกันระบบจาก
การลักลอบใชงานของผูที่ไมไดรับอนุญาต 
การทดสอบยอนกลับ (Regression testing) 
 เปนการทดสอบที่สําคัญหลังจากการแกไขซอฟตแวร โดยแบงเปน 2 ประเภทคือ 
- การทดสอบหลังจากที่แกไขขอผิดพลาดเรียบรอยแลว เพื่อตรวจสอบการทํางาน









ของผูทดสอบ การทดสอบการยอมรับใชเทคนิคแบบแบล็กบอกซ (Black-box testing) โดยใช
เทคนิคการสราง Thread testing เปนลักษณะการทดสอบตามงานที่ทําในลักษณะของการใชงาน




 V-Model เปนกระบวนการของการพัฒนาและทดสอบซอฟตแวร และที่สําคัญคือ 
การวางแผนและเตรียมการทดสอบ ตั้งแตขั้นตอนการพัฒนา ซ่ึงในฝงซายของ V-Model จะเปน
ขั้นตอนการพัฒนาซอฟตแวรแบบน้ําตก (Waterfall Model) และทางดานขวาจะเปนขั้นตอนของ
การทดสอบ 
   
 












รูปที่ 2.6  V-Model 
 
การทดสอบการยอมรับจะสัมพันธ กับชวงของ Requirements Phase ของ V-Model 
ซ่ึง Phase ของการทํา Requirements Elicitation นั้นจะตองมีการวางแผนการทบทวนเพื่อตรวจสอบ
ความตองการ และกําหนดตัวแทนของผูใชงานไวลวงหนากอนทําการทดสอบการยอมรับ 
2.2.2 กรณีทดสอบ (Test case) 
 กรณีทดสอบ คือขอมูลที่ผูทดสอบใชทําการทดสอบรายการ (Item) ใด ๆ  เพื่อให
ทราบวาการทํางานของรายการนั้นถูกตองหรือไม ประกอบดวยขอมูลเขา (Input) ผลที่คาดวาจะได 
(Expected output) และขอจํากัดตาง ๆ  ในการใชกรณีทดสอบนั้น กรณีทดสอบที่ดีตองมีคุณสมบัติ
คือ มีความนาจะเปนสูงที่จะเจอขอผิดพลาด (Error) ซ่ึงยังไมถูกคนพบในโปรแกรม และกรณี
ทดสอบที่ประสบความสําเร็จ คือกรณีทดสอบที่สามารถคนพบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในโปรแกรมได  




ที่เกิดขึ้นในระบบ ดังเชนขอผิดพลาดที่ทําใหเกิดการสูญเสีย หรือสูญหาย ของ
ขอมูล มีความสําคัญมากกวาขอผิดพลาดที่ทําใหขอมูลที่แสดงทางจอภาพขาด
หายไป 
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- การออกแบบกรณีทดสอบแบบไวทบอกซ (White-box testing) เปนการสราง
กรณีทดสอบโดยพิจารณาจากโครงสราง (Structure) ของโปรแกรม โดยสราง





ทดสอบตองสรางกราฟการควบคุมกระแส (Control flow graph) จากโปรแกรม
ที่พัฒนาขึ้น และนํากราฟที่ไดมาสรางกรณีทดสอบเพื่อใหครอบคลุมทุกคําสั่ง 
ทุกเสนทาง และทุกเงื่อนไขของโปรแกรม 
- การออกแบบกรณีทดสอบแบบแบล็กบอกซ (Black-box testing) เปนการสราง




2.2.3 มาตรฐาน IEEE Std 829-1998 
 เปนมาตรฐานที่เกี่ยวกับเอกสาร และขอมูลที่ใชในการทดสอบ โดยมาตรฐานนี้
อธิบายเกี่ยวกับจุดมุงหมาย แนวทาง และองคประกอบเบื้องตนของเอกสารและขอมูลที่ใชในการ
ทดสอบซอฟตแวร  ดังแสดงในรูปที่ 2.3  เพื่อใหเปนมาตรฐานและเกิดความเขาใจตรงกันระหวาง
ผูพัฒนาและลูกคา อีกทั้งยังทําใหการทดสอบควบคุมได เนื่องจากสามารถตรวจสอบการทํางานใน
แตละขั้นตอนจากเอกสารและ ขอมูลที่บันทึกไวได  ซ่ึงมาตรฐานนี้ถูกออกแบบมาโดยไมขึ้นกับ
ประเภทซอฟตแวร ขนาดของคอมพิวเตอร วิธีการทดสอบ หรือเครื่องมือที่ชวยในการทดสอบตาง 
ๆ  สามารถนํามาใชไดในการทดสอบซอฟตแวรทุกประเภท  และในทุกระดับของการทดสอบ
มาตรฐานนี้ประกอบดวยสวนตาง ๆ   ดังตอ ไปนี ้
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รูปที่ 2.7  ความสัมพันธของเอกสารที่ใชในการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE Std.829-1998 
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การวางแผนการทดสอบ (Test Planning) ระบุถึงขอบเขต แนวทาง ทรัพยากร และ
กําหนดการ ของการทดสอบ ระบุสวนของโปรแกรมลักษณะ (Feature) ที่จะทดสอบ กิจกรรมที่ตอง
ทํา ความรับผิดชอบของผูทดสอบ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแผนการทดสอบ 
รายละเอียดของการทดสอบ (Test Specification) ประกอบดวยเอกสารและขอมูล
ตาง ๆ  ไดแก 





2) รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีทดสอบ (Test-case specification) ระบุคาของขอมูล
เขาเพื่อใชในการทดสอบและกําหนดผลลัพธที่ตองการ นอกจากนั้นยังระบุ
ขอจํากัดตาง ๆ  ที่มีในการใชกรณีทดสอบนั้น ขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับ
กรณีทดสอบ ไดแก 
- ตัวระบุกรณีทดสอบ (Test case specification identifier) เพื่อใหผูทดสอบ
สามารถระบุกรณีทดสอบที่ใชทดสอบแตละรายการทดสอบได 
- รายการที่ทดสอบ (Test item) แสดงชื่อ และ/หรือ หนาที่ของรายการที่จะ
ทดสอบสําหรับกรณีทดสอบนั้น 
- คาของขอมูลเขาเพื่อใชในการทดสอบ (Input specification) 
- ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับจากการทดสอบ (Output specification) 
- ลักษณะสิ่งแวดลอมที่ตองการในการทดสอบ (Environment needs) เชน
ลักษณะอุปกรณ ซอฟตแวร 
- ความตองการพิเศษอื่น ๆ  (Special procedural requirement) ระบุความ
ตองการพิเศษอื่น ๆ   เพื่อใชสําหรับกรณีทดสอบนี้ 
- รายการกรณีทดสอบที่เกี่ยวของ (Intercase dependency) แสดงรายการกรณี
ทดสอบที่ตองทําการทดสอบกอนหนากรณีทดสอบนี้ และความสัมพันธกับ
กรณีทดสอบนี้ 
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4) การรายงานผลการทดสอบ (Test reporting) ประกอบดวยเอกสารตาง ๆ   ดังนี้ 
- รายงานสวนของโปรแกรมที่ถูกสงไปทดสอบ (Test item transmitted 
report) ระบุรายละเอียดของรายการทดสอบ สถานะของรายการทดสอบ 
ผูรับผิดชอบการทดสอบ 
- บันทึกการทดสอบ (Test log) บันทึกผลลัพธที่ไดจากการทดสอบโดยใช
กรณีทดสอบตาง ๆ  รวมทั้งกิจกรรมและเหตุการณที่เกิดขึ้น (Activity and 
event entries) ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
o คําอธิบายการกระทํา (Execution description) อธิบายลักษณะ ขั้นตอน
การทดสอบ ผูที่ เกี่ยวของกับการทดสอบ วัน เวลาที่ทดสอบ และ
เหตุการณตางที่เกิดขึ้นในขณะทดสอบ 
o ผลการทดสอบแตละขั้นตอน(Procedure result) ผลการทดสอบ และ
ผลลัพธ (Output) ที่ไดจากการทดสอบแตละขั้นตอน 
o ขอมูลสภาพแวดลอม (Environment information) ระบุสภาพแวดลอม 
อุปกรณ ซอฟตแวรตาง ๆ  ในขณะทําการทดสอบ 
o เหตุการณผิดปกติ (Anomalous event) ระบุลักษณะเหตุการณผิดปกติที่
เกิดขึ้น เหตุการณกอนและหลัง และสภาพแวดลอมกอน และหลังเกิด
เหตุผิดปกติ 
5) รายงานการทดสอบที่ตองดําเนินการตอ (Test incident report) ระบุถึง
เหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางการทดสอบซึ่งตองการการติดตามตรวจสอบตอ 
ประกอบดวย 
- ผลสรุปเหตุการณที่เกิดขึ้น (Summary) สรุปเหตุการณที่เกิดขึ้น ลําดับ
ขั้นตอนการเกิดเหตุการณ รายการที่ทดสอบ ลําดับขั้นตอนการทดสอบ 
- คําอธิบายเหตุการณ (Incident description) ลักษณะเหตุการณที่เกิดขึ้น วันที่ 
เวลาที่เกิด เหตุผิดปกติที่เกิด ขอมูลเขา ผลลัพธ ผลที่คาดวาจะไดรับ และผู
ทดสอบ 
- ผลกระทบของเหตุการณที่เกิดขึ้น (Impact) ผลกระทบของเหตุการณที่เกิด
ขึ้นกับระบบ หรือ กับกรณีทดสอบอื่น ๆ  
6) รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test summary report) สรุปกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ตามที่ไดระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบการทดสอบ สรุปผลการ
ทดสอบ การประเมินผลการทดสอบ และผูที่รับผิดชอบการทดสอบ 
 
   
 




ซอฟตแวรท้ัง 4 มาตรฐาน 
 (Giakoumakis and Xylomenos, 1996) Giakoumakis และ Xylomenos ทําการ
ประเมินมาตรฐานเอกสารขอกําหนดความตองการซอฟตแวรทั้ง 4 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐาน IEEE 
Std 830-1933, มาตรฐาน ESA PSS-05-0, มาตรฐาน NASA-DID-P200 และมาตรฐาน DoD-STD-
498 โดยมีการสรางเกณฑและมีการประเมินผลมาตรฐาน 8 ขอ คือ 
1) ความเปนอิสระ (Independence) พิจารณาจากระเบียบวิธีที่ใชในการพัฒนา
ซอฟตแวร ผูพัฒนาซอฟตแวรสามารถใฃระเบียบวิธีที่เปนอิสระได เพราะเปน









2) การรวมเปนหนึ่งเดียว (Integration) พิจารณาจากความสมบูรณของมาตรฐาน
เอกสารขอกําหนดความตองการซอฟตแวรวาครอบคลุมขั้นตอนของการพัฒนา
ซอฟตแวรทั้งหมดหรือไม ซ่ึงการประเมินผล แบงเปน 3 ระดับ คือ  
- ระดับสูง มาตรฐานมีความสมบูรณ สามารถใชมาตรฐานเพื่อเปลี่ยนแปลง
แกไขซอฟตแวรไดงาย 
- ระดับกลาง มีบางสวนของมาตรฐานที่ไมสมบูรณ ไมครอบคลุมขั้นตอนบาง
ขั้นตอนของการพัฒนาซอฟตแวร 
- ระดับต่ํา มาตรฐานมีความไมสมบูรณ ไมครอบคลุมขั้นตอนของการพัฒนา
ซอฟตแวร 
3) ความถูกตอง (Precision) พิจารณาจากความกะทัดรัดและความชัดเจนของ
เนื้อหา ตองมีความเขาใจที่ตรงกัน หรือไมมีความคลุมเครือเกิดขึ้น พรอมทั้งมี
ความยืดหยุน ซ่ึงการประเมินผล แบงเปน 3 ระดับ คือ 
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- ระดับสูง รายละเอียดในความตองการมีความสมบูรณ ชัดเจน และมีตัวอยาง
ที่ละเอียดในแตละหัวขอ  
- ระดับกลาง มาตรฐานมีความชัดเจน แตยังคงมีคาใชจายและความเสี่ยง
เล็กนอย  
- ระดับต่ํา มาตรฐานมีความคลุมเครือพรอมทั้งมีคาใชจายและความเสี่ยงมาก 
4) คุณลักษณะโดยทั่วไป (Generality) พิจารณาจากความเหมาะสมของมาตรฐานที่
จะใชกับโครงการตาง ๆ  ในองคกร ซ่ึงการประเมินผล แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 
- โครงการขนาดใหญ 
- โครงการขนาดเล็ก 
5) การจัดระเบียบของเอกสาร (Organization) พิจารณาจากเอกสารขอกําหนดความ
ตองการซอฟตแวร ตองมีความยืดหยุน สามารถเขาใจไดงาย และใชงานงาย ซ่ึง
การประเมินผล แบงเปน 3 ระดับ คือ 
- ระดับสูง เอกสารขอกําหนดความตองการซอฟตแวรมีความยืดหยุนสูง 
- ระดับกลาง เอกสารขอกําหนดความตองการซอฟตแวรไมมีความยืดหยุน มี
โครงสรางเปนแบบคงที่ 
- ระดับต่ํา เอกสารขอกําหนดความตองการซอฟตแวรยากตอการเขาใจ ทําให
เสียคาใชจายสูงในการบํารุงรักษาระบบ 
6) ความสมบูรณของเนื้อหา (Content completeness) พิจารณาจากความตองการทุก
ประเภทตองอยู ในเอกสารขอกําหนดความตองการซอฟตแวรทั้ งหมด 
จุดประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะหระบบและเพื่อตรวจสอบ
ซอฟตแวร ซ่ึงการประเมิน แบงเปน 3 ระดับ คือ 
- ระดับสูง มาตรฐานตองครอบคลุมความตองการทั้งหมด รายละเอียดใน
มาตรฐานไมจําเปนตองละเอียดมาก แตควรที่จะใชงาย และไมคลุมเครือ 
- ระดับกลาง มาตรฐานพยายามที่จะควบคุมความตองการทั้งหมด เพื่อไมใหมี
ความไมสอดคลองกัน และความคลุมเครือเกิดขึ้นในเอกสาร 
- ระดับต่ํา ความตองการบางอยางมีความสมบูรณ แตไมครอบคลุมความ
ตองการทั้งหมดในเอกสารขอกําหนดความตองการซอฟตแวร 
7) ความสมบูรณของมุมมองภายนอก (View completeness) พิจารณาจากความพึง
พอใจของผูใชงาน นักวิเคราะหระบบ นักออกแบบระบบ นักทดสอบระบบ และ
นักบํารุงรักษาระบบ 
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- นักทดสอบระบบ  ทําการตรวจสอบเอกสารขอกําหนดความตองการ
ซอฟตแวรวาตรงกับความตองการของผูใชหรือลูกคาหรือไม 
- นักบํารุงรักษาระบบ ใชเอกสารขอกําหนดความตองการซอฟตแวร เพื่อ
เปลี่ยนแปลงแกไขซอฟตแวรไดงาย 
8) การเปลี่ยนแปลงแกไขได (Modifiability) พิจารณาจากวิธีการแกไขเอกสาร
ขอกําหนดความตองการซอฟตแวร โดยไมสงผลกระทบตอคุณภาพของเอกสาร 
ซ่ึงการประเมินผล แบงเปน 2 ลักษณะคือ 
- เพียงพอ (adequate) ผูพัฒนาซอฟตแวรสามารถกระจายความตองการ
ออกเปนโมดูล ตลอดจนสามารถมีการติดตามยอนหลัง และไปขางหนาได 
- ไมเพียงพอ (inadequate) การเปลี่ยนแปลงแกไขสงผลกระทบตอเอกสาร
ขอกําหนดความตองการซอฟตแวร ผูพัฒนาซอฟตแวรไมสามารถใช
เอกสารขอกําหนดความตองการซอฟตแวรในการติดตามซอฟตแวรได 
 งานวิจัยของ Giakoumakis และ Xylomenos ไดสรุปผลการประเมินผลมาตรฐานทั้ง
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ตารางที่ 2.3  การประเมินผลของมาตรฐาน IEEE Std.830-1993, ESA PSS-05-0, NASA-DID-P200 
และ DOD-STD-498 
การประเมินผล เกณฑ 
IEEE Std.830-1993 ESA PSS-05-0 NASA-DID-P200 DOD-STD-498 
ความเปนอิสระ ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง 
การรวมเปนหนึ่งเดียว ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง 










การจัดระเบียบของเอกสาร สูง ต่ํา ต่ํา ปานกลางถึงสูง 










การเปลี่ยนแปลงแกไขได เพียงพอ ไมเพียงพอ ไมเพียงพอ เพียงพอ 
 พรอมทั้งศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางสําหรับการเตรียมเอกสาร
ขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (น้ําฝน อัศวเมฆิน, 2542) ซ่ึงสรุปผลสําหรับเนื้อหาที่ควรมีใน
เอกสารขอกําหนดความตองการซอฟตแวรจํานวน 46 เนื้อหา โดยแบงเปน 4 สวน อันไดแก  
1) บทนํา ประกอบไปดวย จุดประสงค ขอบเขต คําจํากัดความ รหัสพจน คํายอ 
เอกสารอางอิง และภาพรวม 
2) รายละเอียดโดยรวม ประกอบไปดวย การตอประสานกับผูใช การตอประสาน
กับฮารดแวร การตอประสานกับซอฟตแวร  การตอประสานกับกับระบบสื่อสาร 
ขอจํากัดของหนวยความจํา การดําเนินงาน  ความตองการดานการติดตั้ง
ซอฟตแวร หนาที่ของซอฟตแวร ขอจํากัดในการเตรียมกระบวนการในการ
พิจารณาซอฟตแวร ความสามารถในการติดตามความตองการ ขอจํากัด ขอ
สันนิษฐานและการขึ้นตอกัน และการแบงสันปนสวนความตองการ 
3) ความตองการที่เฉพาะเจาะจง ประกอบไปดวย การตอประสานภายนอก ความ
ตองการดานหนาที่  ความตองการดานประสิทธิภาพ  ความตองการดาน
ฐานขอมูลเชิงตรรกะ ความตองการดานการดําเนินการ ความตองการดานการ
ทวนสอบ ความตองการดานการยอมรับ ความตองการดานเอกสาร ความ
ตองการดานความปลอดภัย ความตองการดานการใชทรัพยากรฮารดแวร
คอมพิว เตอรให เกิดประโยชน สูงสุด  ความตองการดานระบบสื่อสาร
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คอมพิวเตอร ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของซอฟตแวร ความตองการดานการ
ฝกอบรมบุคคลที่เกี่ยวของ ความตองการดานการเตรียมขั้นตอนตาง ๆ ที่ใชใน
การพัฒนาซอฟตแวร ความตองการดานบรรจุภัณฑซอฟตแวร ขอจํากัดในการ
ใชงานซอฟตแวร มาตรฐานที่มีในองคกร ความเชื่อถือได สภาพพรอมใชงาน 
ความมั่นคง ความสามารถในการบํารุงรักษา และความสามารถในการใชได
หลายระบบ 
4) ขอมูลสนับสนุน ประกอบไปดวย สารบัญ บันทึก ภาคผนวก และดัชนี 
2.3.2 ระบบจัดการกรณีทดสอบ (Test case management system) (Hiren, 1994) 
 พัฒนาโดย Hiren D. Desai เปนระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการทดสอบโปรแกรมใน
หนวยงานของบริษัทเบลเซาท (BellSouth Co. Ltd.) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบจะเก็บรวบรวม
ขอมูลกรณีทดสอบและผลการทดสอบสําหรับโครงการตาง ๆ ที่กําลังพัฒนา ผูทดสอบจะทําการ
บันทึกกรณีทดสอบที่ไดออกแบบไว หลังจากนั้นระบบจะสรางบทคําสั่งการทดสอบ (Test script) 
เพื่อนําไปทดสอบโปรแกรม ในขั้นตอนการทดสอบโปรแกรมระบบสามารถรับผลการทดสอบจาก
ผูทดสอบ หรือทดสอบและบันทึกผลการทดสอบโปรแกรมไดโดยอัตโนมัติ เครื่องมือนี้สามารถนํา
ขอมูลผลการทดสอบมาประมวลผล  และออกรายงานสรุปผลการทดสอบ  และรายงาน
ความกาวหนาในการทดสอบใหกับผูใช นอกจากนี้ผูใชยังสามารถกําหนดรูปแบบ และขอมูลที่จะ
แสดงในรายงานได อีกดวยระบบนี้สามารถทดสอบโปรแกรมที่เขียนดวยภาษาซี (C language) และ
ทํางานบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ (Unix) ซ่ึงทําใหการพัฒนาโปรแกรมโดยใชภาษาอื่นไมสามารถ
ทํางานแบบอัตโนมัติได 
2.3.3 TestDirector 6 (Mercury Interactive Ltd, 2000)  
 ถูกพัฒนาโดย บริษัท Mercury Interactive เปนเครื่องมือที่ชวยองคกรในการทดสอบ
ซอฟตแวรทุกขั้นตอน โดยเริ่มจากการวางแผนการทดสอบ การดําเนินการทดสอบ  และการจัดการ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น ในขั้นตอนการวางแผนการทดสอบ เครื่องมือนี้จะชวยสรางแผนการทดสอบ
โดยผูใชสามารถสรางแผนการทดสอบในไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) และนําเขามาใชใน





ขอมูลไปยังไมโครซอฟตเอ็คเซล (Microsoft Excel) และไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) ได
อีกดวย 
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2.3.4 พลัสวันเทส (+1 TEST) (+1 Software Engineering, 2002) 
 เปนระบบจัดการกรณีทดสอบของบริษัทพลัสวันซอฟตแวรเอ็นจิเนียร่ิง (+1 
Software Engineering Co. Ltd.) ซ่ึงสามารถใชไดกับทุกขั้นตอนในการทดสอบโปรแกรมทั้งการ














หนาที่ ที่ไดมาจากขอกําหนดความตองการซอฟตแวรซ่ึงอางอิงมาจากมาตรฐานตางประเทศ 4 
มาตรฐาน ไดแก มาตรฐาน IEEE Std.830-1993 มาตรฐาน ESA PSS-05-0 มาตรฐาน NASA-DID-
P200 และมาตรฐาน DOD-STD-498 และนําเอาความตองการเชิงหนาที่ ที่ไดมาจากขอกําหนดความ
ตองการซอฟตแวร มาสรางเปนกรณีทดสอบในสวนของการทดสอบการยอมรับ โดยกรณีทดสอบ
ที่ไดจะครอบคลุมและตรงตามความตองการของผูใชงานมากขึ้น รายละเอียดในเนื้อหาบทนี้
ประกอบดวยระเบียบวิธีวิจัย ปรากฏอยูในหัวขอ 3.1 การวิเคราะหและออกแบบเครื่องมือชวยใน
การสรางกรณีทดสอบสําหรับการทดสอบการยอมรับ ปรากฏอยูในหัวขอที่ 3.2 การออกแบบและ
สรางฐานขอมูล สําหรับเครื่องมือชวยในการสรางกรณีทดสอบสําหรับการทดสอบการยอมรับ 







3.1.3 ศึกษาวิธีการทดสอบซอฟตแวร วิธีการสรางกรณีทดสอบ และมาตรฐานสําหรับ
กรณีทดสอบ 
3.1.4 ออกแบบฐานขอมูล สําหรับจัดเก็บกรณีทดสอบ 
3.1.5 พัฒนาสวนรับขอกําหนดความตองการซอฟตแวร และสวนรับขอมูลกรณีทดสอบ 
3.1.6 รวมฐานขอมูลกรณีทดสอบ และสรางกรณีทดสอบ 
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3.1.7 ทดสอบผลการรวม และแกไขขอผิดพลาด โดยเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการ
ทดสอบเปนคอมพิวเตอร Laptop CPU Pentium IV ความเร็ว 1.4 GHz 
หนวยความจําหลัก 768 MB ฮารดดิสกความจุ 40 GB 
 







เครื่องมือที่พัฒนามีองคประกอบหลักอยู 3 สวนคือ สวนรับขอกําหนดความตองการ







รูปที่ 3.1  องคประกอบหลักของเครื่องมือ 
3.2.1 สวนรับขอกําหนดความตองการซอฟตแวร 
ในสวนนี้จะเปนการเก็บรวบรวมขอกําหนดความตองการซอฟตแวรของโครงการ
แตละโครงการ โดยมีขั้นตอนดังรูปที่ 3.2 และสามรถอธิบายถึงขั้นตอนการทํางานไดดังนี้คือ 
 
 
   
 















ฐานขอมูลกรณีทดสอบ ผังรายละเอียดลําดับขั้นตอนการสรางกรณีทดสอบแสดงในรปูที่ 3.3 
   
 









รูปที่ 3.3  แสดงลําดับขั้นตอนการสรางกรณีทดสอบ 
3.2.3 ฐานขอมูลกรณีทดสอบ 
เปนสวนที่เก็บขอมูลกรณีทดสอบ และขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับกรณีทดสอบ โดย
ขอมูลที่ผูทดสอบทําการบันทึกจะมีรูปแบบไมโครซอฟตเวิรด หนาที่หลักของฐานขอมูลกรณี
ทดสอบมีดังนี้คือ 
- ทําหนาที่จัดการขอมูลโครงการที่ทดสอบโดยผูทดสอบสามารถเพิ่ม ลด และ
แกไข ขอมูลที่บันทึกอยูในระบบได 
- ทําหนาที่จัดการขอมูลกรณีทดสอบ และผลการทดสอบโดยผูทดสอบสามารถ 
เพิ่ม ลด และแกไขกรณีทดสอบและผลการทดสอบที่บันทึกอยูในระบบได 
- ทําหนาที่จัดการขอมูลผูทดสอบโดยผูทดสอบสามารถ เพิ่ม ลด และแกไขขอมูล
ผูทดสอบที่บันทึกอยูในระบบได 
- ประมวลผลการทดสอบซอฟตแวร เปนสวนของการนําขอมูลผลการทดสอบ
ซอฟตแวรที่ ผูทดสอบบันทึกเขาสูระบบ  มาทําการประมวลผล  เพื่อสรุป
ความกาวหนาของการทดสอบและ ทําการออกรายงานใหกับผูทดสอบ 
   
 









ระบุไว รายละเอียดที่ผูทดสอบตองนําไปใชออกแบบกรณีทดสอบ คือ ประเภทขอมูล และ
ลักษณะเฉพาะหรือเงื่อนไขของขอมูลที่จะสรางกรณีทดสอบ ตัวอยาง เชน ขอมูลเขาประเภท
จํานวนจริง ซ่ึงมีคา มากกวาศูนย ในการทดสอบแบบเบล็กบอกซ ขอมูลสวนนี้จะนําไปใชในการ
สรางชั้นสมมูล ขอมูลทดสอบ และ กรณีทดสอบตามลําดับ เครื่องมือจะรับขอมูลเหลานี้จากผู
ทดสอบ เพื่อนําไปสรางกรณีทดสอบ 
จากการวิเคราะหและออกแบบเครื่องมือ ความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ 













รูปที่ 3.4  แผนภาพกระแสขอมูลของเครื่องมือ 
จากแผนภาพกระแสขอมูลของเครื่องมือ มีกระบวนการที่สําคัญคือ การจัดการความ
ตองการ และการจัดการกรณีทดสอบ  
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(Relational database) โดยใชโปรแกรมออราเคิลในการจัดเก็บขอมูล ประกอบไปดวยตาราง 58 
ตาราง ซ่ึงในแตละตารางประกอบดวย ช่ือเขตขอมูล (Field name) ชนิดของขอมูล (Data type) 
ขนาดของขอมูล (Field size) และหมายเหตุ พรอมทั้งระบุถึงคียหลัก (Primary Key)  
ตาราง Emp 
ตาราง Emp ใชเก็บรายละเอียดของพนักงาน โดยมีคียหลัก คือ รหัสพนักงาน (Empno) 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดในตาราง Emp  
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Empno (PK) ตัวอักษร 5 รหัสพนักงาน 
Empname ตัวอักษร 60 ช่ือพนักงาน 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Customer 
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ตารางที่ 3.2  รายละเอียดในตาราง Customer  
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Cust_name ตัวอักษร 60 ช่ือลูกคา 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Cust_release 
ตาราง Cust_release เก็บรายละเอียดของ release โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) 
และ รหัสrelease (Release_code) รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
ตารางที่ 3.3  รายละเอียดในตาราง Cust_release  
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Release_name ตัวอักษร 60 ช่ือrelease 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Project 
ตาราง Project ใชเก็บรายละเอียดของโครงการ โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) 
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ตารางที่ 3.4  รายละเอียดในตาราง Project  
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
Project_name ตัวอักษร 60 ช่ือโครงการ 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Project_head 
ตาราง Project_head ใชเก็บรายละเอียดของขอกําหนดความตองการซอฟตแวร โดยมีคีย
หลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) และ
รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) รายละเอียดดังตารางที่ 3.5 
ตารางที่ 3.5  รายละเอียดในตาราง Project_head  
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
SRS_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดขอกําหนดความตองการ 
Ref_no ตัวอักษร 20 เอกสารอางอิง 
Prepare_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Prepare_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
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ตาราง Sec01_Abbreviations  
ตาราง Sec01_Abbreviations ใชเก็บรายละเอียดของคํายอของคําศัพทตาง ๆ ที่ใชใน SRS 
โดยไมมีกฎเกณฑในการยอ เพื่อสะดวกในการใชงาน (เชน Std ยอมาจาก Standard) อาจระบุคํา
ยอนี้ไวในสวนของภาคผนวก หรือใชอางอิงไปยังเอกสารอื่น ๆ ได โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา
(Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความ
ตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัสคํายอ (Abbreriation_code) รายละเอียดดังตารางที่ 3.6 
ตารางที่ 3.6  รายละเอียดในตาราง Sec01_Abbreviations 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Abbreviation_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสคํายอ 
Abbreviation_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดคํายอ 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec01_Acronyms 
ตาราง Sec01_Acronyms ใชเก็บรายละเอียดคํายอของคําศัพทตาง ๆ ที่ใชใน SRS โดย
นําเอาอักษรตัวแรกของคําศัพทมายอ เพื่อใหสะดวกในการใชงาน (เชน SRS ยอมาจาก Software 
Requirements Specification) อาจระบุคํายอนี้ไวในสวนของภาคผนวก หรือใชอางอิงไปยัง
เอกสารอื่น ๆ ได โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัส
โครงการ  (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัสคํายอ 
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ตารางที่ 3.7  รายละเอียดในตาราง Sec01_ Acronyms  
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Acronyms _code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสคํายอ 
Acronyms_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดคํายอ 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec01_Definition 
ตาราง Sec01_Definition ใชเก็บรายละเอียดของคําจํากัดความของคําศัพทตาง ๆ ที่ใชใน 
SRS เพื่อใหเขาใจความหมายของคําศัพทที่ตรงกัน โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัส
release  (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร 
(SRS_code) และรหัสคําจํากัดความ (Definition_code) รายละเอียดดังตารางที่ 3.8 
ตารางที่ 3.8  รายละเอียดในตาราง Sec01_Definition  
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Definition_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสคําจํากัดความ 
Definition_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดคําจํากัดความ 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
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ตาราง Sec01_Overview 
ตาราง Sec01_Overview ใชเก็บรายละเอียดเนื้อหาโดยรวมที่อยูใน SRS เปนการมอง
ภาพรวมของเอกสาร และอธิบายวา SRS มีการจัดระเบียนเอกสารอยางไร โดยมีคียหลัก คือ รหัส
ลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนด
ความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัสเนื้อหาโดยรวม (Overview_code) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3.9 
ตารางที่ 3.9  รายละเอียดในตาราง Sec01_Overview  
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Overview_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสเนื้อหาโดยรวม 
Overview_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดเนื้อหาโดยรวม 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec01_Purpose 
ตาราง Sec01_Purpose ใชเก็บรายละเอียดของจุดประสงคของการเขียน SRS หรือความ
ตั้งใจที่เฉพาะเจาะจงของผูที่จะใช SRS โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease 
(Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) 
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ตารางที่ 3.10  รายละเอียดในตาราง Sec01_Purpose  
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Purpose_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสจุดประสงค 
Purpose_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดจุดประสงค 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec01_References 
ตาราง Sec01_References ใชเก็บรายละเอียดของเอกสารอางอิงที่ใชใน SRS โดยมีคีย
หลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัส
ขอกําหนดความตองการซอฟตแวร  (SRS_code) และรหัสเอกสารอางอิง (References_code) 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.11 
ตารางที่ 3.11  รายละเอียดในตาราง Sec01_References 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Reference_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสเอกสารอางอิง 
Reference_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดเอกสารอางอิง 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
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ตาราง Sec01_Scope 
ตาราง Sec01_Scope ใชเก็บรายละเอียดขอบเขตของซอฟตแวรที่กําหดไว ซ่ึงจะตอง
ประกอบดวย ช่ือของซอฟตแวร (เชน ระบบ ABC) หนาที่ของซอฟตแวร SRS จะตองมีความ
สอดคลองกับเอกสารระดับสูง (เชน System Requirements Specification : SyRS) และอธิบายถึง
การนําเอาซอฟตแวรไปประยุกตใชใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
และเปาหมายที่ตั้งไว โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัส
โครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัสขอบเขต 
(Scope_code) รายละเอียดดังตารางที่ 3.12 
ตารางที่ 3.12  รายละเอียดในตาราง Sec01_Scope 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Scope_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอบเขต 
Scope_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดขอบเขต 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 





หรือลูกคาไดอยางครบถวน โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) 
รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัสการ
แบงสันปนสวนความตองการ (Apport_Req_code) รายละเอียดดังตารางที่ 3.13 
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ตารางที่ 3.13  รายละเอียดในตาราง Sec02_Apport_Req 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Apport_Req_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสการแบงสันปนสวนความตองการ 
Apport_Req_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดการแบงสันปนสวนความตองการ 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec02_Assump_Depend 
ตาราง Sec02_Assump_Depend ใชเก็บรายละเอียดของปจจัยตาง ๆ ที่สงผลกระทบถึงความ
ตองการที่ระบุไวใน SRS เชน ตั้งขอสมมุติฐานวาจะใชระบบการจัดการฐานขอมูล ORACLE 10G 
กับซอฟตแวรนี้ แตในความเปนจริง เนื่องจาก ORACLE 10G ยังพัฒนาไมมเสร็จ ทําใหซอฟตแวรที่
พัฒนาขึ้นมาไมสามารถใชกับระบบจัดการฐานขอมูล ORACLE 10G ได เปนตน ดังนั้นความ
ตองการที่ระบุไวใน SRS ตองไดรับการเปลี่ยนแปลงดวย โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) 
รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร 
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ตารางที่ 3.14  รายละเอียดในตาราง Sec02_Assump_Depend 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Assump_Depend_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอสันนิษฐานและการขึ้นตอกัน 
Assump_Depend_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดขอสันนิษฐานและการขึ้นตอกัน 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec02_Comm_interface 
ตาราง Sec02_Comm_Interface ใชเก็บรายละเอียดการตอประสานกับระบบสื่อสารอื่น ๆ 
ในรูปแบบตาง ๆ  เชน local network protocals เปนตน โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) 
รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร 
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ตารางที่ 3.15  รายละเอียดในตาราง Sec02_Comm_Interface 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Comm_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสการตอประสานกับระบบสื่อสาร 
Comm_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดการตอประสานกับระบบสื่อสาร 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec02_Constraint 
ตาราง Sec02_Constraint ใชเก็บรายละเอียดของคําอธิบายและขอจํากัดในการพัฒนา
ซอฟตแวรที่ควรคํานึงถึง คือ นโยบายทั่ว ๆ ไป ขอจํากัดทางฮารแวร การตอประสานไปยังระบบอื่น 
การปฏิบัติการแบบขนาน หนาที่การตรวจสอบระบบ หนาที่การควบคุมระบบ ความตองการในเรื่อง 
higher-order language signal handshake protocals (เชน XON-XOFF, ACK-NACK) ความตองการ
ความเชื่อถือได ความวิกฤตในการประยุกตใชระบบ (เชน มี transaction เขามาในระบบมาก ๆ ) และ
พิจารณาถึงความปลอดภัยและความมั่นคง โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease 
(Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) 
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ตารางที่ 3.16  รายละเอียดในตาราง Sec02_Constraint 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Constraint_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอจํากัด 
Constraint_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดขอจํากัด 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec02_Hard_Interface 
ตาราง Sec02_Hard_Interface ใชเก็บรายละเอียดของการตอประสานระหวางซอฟตแวรกับ
สวนประกอบของฮารดแวร เชน number of port, instruction set, devices และ protocals เปนตน โดย
มีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัส
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ตารางที่ 3.17  รายละเอียดในตาราง Sec02_Hard_Interface 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Hard_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสการตอประสานกับฮารดแวร 
Hard_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดตอประสานกับฮารดแวร 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec02_Mem_Constraint 
ตาราง Sec02_Mem_Constraint ใชเก็บรายละเอียดลักษณะและขอจํากัดของหนวยความจํา
หลักและหนวยความจํารอง โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) 
รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัส
ขอจํากัดของหนวยความจํา (Mem_code) รายละเอียดดังตารางที่ 3.18 
ตารางที่ 3.18  รายละเอียดในตาราง Sec02_Mem_Constraint 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Mem_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอจํากัดของหนวยความจํา 
Mem_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดขอจํากัดของหนวยความจํา 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
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ตาราง Sec02_Operation 
ตาราง Sec02_Operation ใชเก็บรายละเอียดของการดําเนินการใชงานซอฟตแวรแบบปกติ
และแบบกรณีพิเศษ เชน การดําเนินการของผูใชเพื่อเร่ิมตนใชระบบ ระยะเวลาของการดําเนินการ
แบบ interactive ระยะเวลาของการดําเนินการที่ไมมีการสนใจเครื่องหรือระบบ ฟงกชันสนับสนุน
การประมวลผลขอมูล (เชน การเรียงลําดับขอมูล) การดําเนินการสํารองและกูคืนขอมูล เปนตน โดย
มีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) 
รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัสการดําเนินการ (Operation_code) 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.19 
ตารางที่ 3.19  รายละเอียดในตาราง Sec02_Operation 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Operation_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสการดําเนินการ 
Operation_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดการดําเนินการ 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec02_Prod_Func 
ตาราง Sec02_Prod_Func ใชเก็บรายละเอียดของหนาที่หลักของซอฟตแวร เพื่อสรางความ
เขาใจใหกับผูใชและคนอื่นที่อานเอกสารนี้เปนครั้งแรก โดยอาจใชขอความหรือรูปภาพก็ได โดยมี
คียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัส
ขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัสหนาที่ของซอฟตแวร (Prod_Func_code) 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.20 
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ตารางที่ 3.20  รายละเอียดในตาราง Sec02_Prod_Func 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Prod_Func_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสหนาที่ของซอฟตแวร 
Prod_Func_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดหนาที่ของซอฟตแวร 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec02_Qua_Prov 
ตาราง Sec02_Qua_Prov ใชเก็บรายละเอียดของกระบวนการที่จะนํามาพิจารณาซอฟตแวร
วาซอฟตแวรมีความเหมาะสมในการใชงานหรือไม เชน ความสะดวก คาใชจาย และระยะเวลาของ
การใชงาน เปนตน โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัส
โครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัสขอจํากัดใน
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ตารางที่ 3.21  รายละเอียดในตาราง Sec02_Qua_Prov 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 








Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec02_Req_Trace 
ตาราง Sec02_Req_Trace ใชเก็บรายละเอียดของความสามารถในการตรวจสอบความ
ตองการกลับไปไดวาความตองการนั้น ๆ  มีจุดกําเนิดมาจากใคร มีจุดประสงคอะไร เพื่อใชอางอิง
ตอในอนาคต เชน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความตองการ ทําใหผูพัฒนาซอฟตแวรตองทําการ
ปรับปรุงซอฟตแวร ซ่ึงผูพัฒนาซอฟตแวรสามารถตรวจสอบความตองการนั้น ๆ กลับไปไดวาใคร
เปนผูพัฒนากอนหนานี้ เพื่อสอบถามขอมูลตาง ๆ จากผูนั้นได โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา 
(Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความ
ตองการซอฟตแวร  ( SRS_code)  และรหัสความสามารถในการติดตามความตองการ 
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ตารางที่ 3.22  รายละเอียดในตาราง Sec02_Req_Trace 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Req_Trace_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสความสามารถในการติดตามความตองการ 
Req_Trace_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดความสามารถในการติดตามความตองการ 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec02_Site_Adap_Req 
ตาราง Sec02_Site_Adap_Req ใชเก็บรายละเอียดที่ตั้งของการติดตั้งซอฟตแวร รวมทั้ง
วิธีการดําเนินการที่จะใชกับซอฟตแวร เชน พิจารณาถึง config เพื่อใหซอฟตแวรเขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรนั้น ๆ ได พิจารณาถึง platform จํานวน node และ port ที่ใชกับซอฟตแวรนี้ เปนตน ถา
ที่ตั้งตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม อาจเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมได โดยมี
คียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) 
รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัสความตองการดานการติดตั้ง
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ตารางที่ 3.23  รายละเอียดในตาราง Sec02_Site_Adap_Req 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Site_Adap_Req_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสความตองการดานการติดตั้งซอฟตแวร 
Site_Adap_Req_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดความตองการดานการติดตั้งซอฟตแวร 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec02_Soft_Interface 
ตาราง Sec02_Soft_Interface ใชเก็บรายละเอียดการตอประสานระหวางซอฟตแวรกับ
ระบบอื่น เชน การเชื่อมโยงระหวางระบบลูกหนี้กับระบบบัญชีแยกประเภท โดยซอฟตแวรแตละ
ชนิด ประกอบดวย ช่ือยอ (mnemonic) หมายเลขรุน (version) และแหลงที่มา โดยมีคียหลัก คือรหัส
ลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความ
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ตารางที่ 3.24  รายละเอียดในตาราง Sec02_Soft_Interface 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Soft_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสการตอประสานกับซอฟตแวร 
Soft_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดการตอประสานกับซอฟตแวร 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec02_User_Interface 
ตาราง Sec02_User_Interface ใชเก็บรายละเอียดของการตอประสานระหวางซอฟตแวรกับ
ผูใชหรือลูกคา โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัส
โครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัสการตอ
ประสานกับผูใช (User_Interface_code) รายละเอียดดังตารางที่ 3.25 
ตารางที่ 3.25  รายละเอียดในตาราง Sec02_User_Interface 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
User_Interface_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสการตอประสานกับผูใช 
User_Interface_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดการตอประสานกับผูใช 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
   
 




หรือไม โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ 
(Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัสความตองการดาน
การยอมรับ (Acceptance_Req_code) รายละเอียดดังตารางที่ 3.26 
ตารางที่ 3.26  รายละเอียดในตาราง Sec03_Acceptance_Req 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Acceptance_Req_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสความตองการดานการยอมรับ 
Acceptance_Req_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดความตองการดานการยอมรับ 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec03_Availability 
ตาราง Sec03_Availability ใชเก็บรายละเอียดปจจัยที่จําเปนตองมี เพื่อรองรับสภาพพรอม
ใชงานของซอฟตแวรโดยรวมในระดับที่กําหนดไว เชน Checkpoint และRecovery เปนตน โดยมี
คียหลัก คือรหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัส
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ตารางที่ 3.27  รายละเอียดในตาราง Sec03_Availability 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Availability_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสสภาพพรอมใชงาน 
Availability_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดสภาพพรอมใชงาน 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 




โปรเซสเซอร หนวยความจํา อุปกรณนําเขาหรือออก อุปกรณหนวยความจํารอง อุปกรณการสื่อสาร
ขอมูล อุปกรณเครือขาย เปนตน โดยมีคียหลักคือรหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) 
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ตารางที่ 3.28  รายละเอียดในตาราง Sec03_Comp_Hard_Resource_Req 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 









Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec03_Doc_Req 
ตาราง Sec03_Doc_Req ใชเก็บรายละเอียดของเอกสารที่ใชในการพัมนาซอฟตแวร ซ่ึงอยู
นอกเหนือจากเอกสารที่กําหนดไวแลวในมาตรฐาน เชน รูปแบบโดยละเอียดของเอกสารคูมือผูใช
ซอฟตแวร (Software User Manual) เปนตน โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease 
(Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) 
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ตารางที่ 3.29  รายละเอียดในตาราง Sec03_Doc_Req 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Doc_Req_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสความตองการดานเอกสาร 
Doc_Req_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดความตองการดานเอกสาร 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec03_Ext_Interface 
ตาราง Sec03_Ext_Interface ใชเก็บรายละเอียดของรายละเอียดของขอมูลที่เขาไปยังระบบ
และขอมูลที่ออกจากระบบทั้งหมด ประกอบดวย ช่ือของตัวขอมูล (item) จุดประสงค แหลงที่มา
ของขอมูล ชวงของขอมูลที่ถูกตอง (valid) หนวยของขอมูล (เชน จํานวนแฟมขอมูล จํานวน record 
จํานวนเอกสาร) ระยะเวลา ความสัมพันธระหวางขอมูลเขาและขอมูลออก รูปแบบหนาจอ รูปแบบ
วินโดวส รูปแบบของขอมูล รูปแบบของคําสั่งงาน ขอความจบ (end message) โดยมีคียหลัก คือ 
รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนด
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ตารางที่ 3.30  รายละเอียดในตาราง Sec03_Ext_Interface 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Ext_Interf_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสการตอประสานภายนอก 
Ext_Interf_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดการตอประสานภายนอก 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec03_Functional_Requirement 
ตาราง Sec03_Functional_Requirement ใชเก็บรายละเอียดของหนาที่ของซอฟตแวรวา
ซอฟตแวรตองทํางานอยางไร เมื่อมีการรับขอมูลเขา ทําการประมวลผลและสรางขอมูลออก โดย
อธิบายในลักษณะของประโยคที่วา "ระบบควรจะ...." ประกอบดวย การตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลเขา ลําดับที่แนนอนของการดําเนินการ การตอบสนองตอเหตุการณที่ผิดปกติ (เชน การ
เกิด overflow การจัดการดานการสื่อสาร การจัดการในสวนที่เปน error และสามารถแกไขได) 
ความสัมพันธระหวางขอมูลเขาและขอมูลออก (เชน ลําดับของขอมูลเขาและขอมูลออก การแปลง
ขอมูลเขาไปเปนขอมูลออก) โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) 
รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัสความ
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ตารางที่ 3.31  รายละเอียดในตาราง Sec03_Functional_Requirement 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Func_Req_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสความตองการดานหนาที่ 
Func_Req_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดความตองการดานหนาที่ 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 




พัฒนา เชน ใชตัวแปลภาษาโดยเฉพาะ หรือซอฟตแวรตอง run โดยใชระบบฐานขอมูล หรือ
ซอฟตแวรตองมีขนาดพอดีกับหนวยความจํา 512 kbytes เปนตน โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา 
(Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความ
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ตารางที่ 3.32  รายละเอียดในตาราง Sec03_Implementation_Constrain 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Imp_Cons_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอจํากัดในการใชงานซอฟตแวร 
Imp_Cons_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดขอจํากัดในการใชงานซอฟตแวร 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec03_Logic_Dat_Req 
ตาราง Sec03_Logic_Dat_Req ใชเก็บรายละเอียดความตองการเชิงตรรกะของขอมูลที่จะ
ทําการจัดเก็บในฐานขอมูล โดยจะประกอบไปดวย ชนิดขอขอมูล ความถี่ของการใชงาน วิธีในการ
เขาถึงขอมูล (เชน SELECT, UPDATE, INSERT) ระบุ data entity และความสัมพันธระหวาง entity  
integrity constraints (เชน เมื่อมีการ UPDATE ขอมูล ตองทําการ UPDATE ขอมูลทุกตารางที่
สัมพันธกัน) data retention requirements (เชน กําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูลไวจนกวาไมใช
ขอมูลนั้น) โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ 
(Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัสความตองการดาน
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ตารางที่ 3.33  รายละเอียดในตาราง Sec03_Logic_Dat_Req 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Logic_Dat_Req_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสความตองการดานฐานขอมูลเชิงตรรกะ 
Logic_Dat_Req_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดความตองการดานฐานขอมูลเชิงตรรกะ 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec03_Logistic_Related_Req 
ตาราง Sec03_Logistic_Related_Req ใชเก็บรายละเอียดของขั้นตอนตาง ๆ ที่เกี่ยวของใน
การนําซอฟตแวรมาใชงาน (implementation) การสนับสนุนการใชซอฟตแวร (support) และการ
บํารุงรักษาซอฟตแวร (maintenance) รวมถึงการจัดหาทรัพยากร เพื่อดําเนินการตามขั้นตอน
ดังกลาวดวย โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ 
(Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัสความตองการดาน
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ตารางที่ 3.34  รายละเอียดในตาราง Sec03_Logistic_Related_Req 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Log_Related_Req_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสความตองการดานการเตรียมขั้นตอนตาง ๆ  
Log_Related_Req_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดความตองการดานการเตรียมขั้นตอนตาง ๆ  
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec03_Maintainability 
ตาราง Sec03_Maintainability ใชเก็บรายละเอียดระดับความยากงายในการแกไขความ
ผิดพลาด (fault) และการปรับเปลี่ยนซอฟตแวรตามความตองการของผูใชงานหรือลูกคา โดยระบุ
เปนตัววัดเชิงปริมาณ ที่เรียกวา mean time to repair a fault (MTTR) โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา 
(Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความ
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ตารางที่ 3.35  รายละเอียดในตาราง Sec03_Maintainability 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Maintainability_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสความสามารถในการบํารุงรักษา 
Maintainability_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดความสามารถในการบํารุงรักษา 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec03_Operate_Req 
ตาราง Sec03_Operate_Req ใชเก็บรายละเอียดของวิธีการดําเนินงานของซอฟตแวรและ
วิธีการติดตอระหวางผูใชกับระบบ เชน โครงรางของหนาจอ ขอความผิดพลาด ระบบชวยเหลือ 
เปนตน ซึ่งเนื้อหาในสวนนี้จะเปนประโยชนในการนิยามึง semantics และ syntax ของคําสั่ง โดย
มีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) 
รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัสความตองการดานการดําเนินการ 
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ตารางที่ 3.36  รายละเอียดในตาราง Sec03_Operate_Req 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Operate_Req_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสความตองการดานการดําเนินการ 
Operate_Req_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดความตองการดานการดําเนินการ 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec03_Packaging_Req 
ตาราง Sec03_Packaging_Req ใชเก็บรายละเอียดสื่อที่ใชในการเก็บบันทึกซอฟตแวร (เชน 
ดิสก เทป ซีดีรอม) เอกสารประกอบการใชงานของซอฟตแวร และอาจรวมถึงตัวตอประสานที่
จําเปนตองใชกับซอฟตแวร (เชน I/O drivers) โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัส
release (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร 
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ตารางที่ 3.37  รายละเอียดในตาราง Sec03_Packaging_Req 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Package_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสความตองการดานการบรรจุภัณฑ 
Package_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดความตองการดานการบรรจุภัณฑ 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec03_Perform_Req 
ตาราง Sec03_Perform_Req ใชเก็บรายละเอียดของคาที่ใชวัดประสิทธิภาพของซอฟตแวร 
โดยใชกับตัวแปรที่สามารถวัดคาได เชน จํานวนของผูใช ขนาดขอมูลที่อยูในฐานขอมูล เวลาที่ใช
ในการโตตอบระหวางผูใชกับระบบ (response time) ปริมาณงาน (throughput) เปนตน โดยมีคีย
หลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัส
ขอกําหนดความตองการซอฟตแวร(SRS_code) และรหัสความตองการดานประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 3.38  รายละเอียดในตาราง Sec03_Perform_Req 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Perform_Req_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสความตองการดานประสิทธิภาพ 
Perform_Req_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดความตองการดานประสิทธิภาพ 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec03_Portability 
ตาราง Sec03_Portability ใชเก็บรายละเอียดของระดับความยากงายในการยายซอฟตแวร 
เพื่อไปใชงานบน platform อ่ืน เชน เปอรเซ็นตของการใช compiler และระบบปฏิบัติการ
โดยเฉพาะ เพื่อสามารถใชซอฟตแวรกับเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ ได เปนตน โดยมีคียหลัก คือ รหัส
ลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความ
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ตารางที่ 3.39  รายละเอียดในตาราง Sec03_Portability 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Portability_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสความสามารถในการใชไดหลายระบบ 
Portability_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดความสามารถในการใชไดหลายระบบ 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec03_Reliability 
ตาราง Sec03_Reliability ใชเก็บรายละเอียดเวลาเฉลี่ยที่ซอฟตแวรสามารถทํางานไดกอนมี
ความผิดพลาดเกิดขึ้น เรียกวา mean time before failure (MTBF) เพื่อสรางความเชื่อถือไดในการสง
มอบซอฟตแวรใหกับลูกคา โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) 
รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัสความ
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ตารางที่ 3.40  รายละเอียดในตาราง Sec03_Reliability 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Reliability_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสความเชื่อถือได 
Reliability_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดความเชื่อถือได 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec03_Safety_Req 
ตาราง Sec03_Safety_Req ใชเก็บรายละเอียดความปลอดภัยในระบบ เชน ระบุถึงฟงกชันที่
วิกฤต เพื่อลดโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากความผิดพลาดของซอฟตแวร ซ่ึงอาจเปน
อันตรายตอคนหรือทรัพยสิน โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease 
(Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) 
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ตารางที่ 3.41  รายละเอียดในตาราง Sec03_Safety_Req 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Safety_Req_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสความตองการดานความปลอดภัย 
Safety_Req_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดความตองการดานความปลอดภัย 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec03_Security 
ตาราง Sec03_Security ใชเก็บรายละเอียดวิธี หรือเทคนิคตาง ๆ  เพื่อปองกันเหตุที่เกิดจาก
ความมุงรายในการเขาถึงขอมูล เชน กระบวนการในการเขาสูระบบและปอนรหัสผาน ขอจํากัดใน
การใชงานระบบของผูใช (เชน ผูใชสามารถปอนรหัสผานไดไมเกิน 3 คร้ัง) การปองกันไวรัส
คอมพิวเตอร การใชประโยชนจากเทคนิควิทยาการเขารหัสลับ (cryptographical techniques) การทํา 
log file หรือเก็บ historical data การจํากัดการสื่อสารระหวางบางพื้นที่ของโปรแกรม การ
ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล (เชน เมื่อมีการ UPDATE ขอมูล ตองตรวจสอบดวยวามีการ 
UPDATE ขอมูลทุกตารางที่สัมพันธกันหรือไม) และการเขาถึงขอมูลแบบอานอยางเดียว เปนตน 
โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ 
(Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร  (SRS_code) และรหัสความมั่นคง 
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ตารางที่ 3.42  รายละเอียดในตาราง Sec03_Security 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Security_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสความมั่นคง 
Security_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดความมั่นคง 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec03_Software_Quality_Factor 
ตาราง Sec03_Software_Quality_Factor ใชเก็บรายละเอียดของคุณลักษณะ (attribute) ของ
ซอฟตแวรที่ทําใหซอฟตแวรมีความเหมาะสมในการใชงาน ไดแก ความถูกตอง  (correct) ไมมี
ความคลุมเครือ (unambiguous) ความสมบูรณ (complete) ความตองกัน (consistent) ความคงที่ 
(stability) สามารถทวนสอบได (verification) สามารถแกไขได (modification) และสามารถติดตาม
ได (traceable) ในหัวขอนี้ จะไมรวมถึงคุณลักษณะหลัก ๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพ (เชน ความเชื่อถือได 
ความสามารถในการบํารุงรักษา ความปลอดภัย) โดยอาจจะแสดงถึงคุณลักษณะเหลานี้ในรูปแบบ
ของเมทริกซ (metrics) ได โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) 
รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัสปจจัย
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ตารางที่ 3.43  รายละเอียดในตาราง Sec03_Software_Quality_Factor 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Soft_Qua_Fac_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ 
Soft_Qua_Fac_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec03_Standard_Compliance 
ตาราง Sec03_Standard_Compliance ใชเก็บรายละเอียดกฎระเบียบหรือมาตรฐานที่มีใชอยู
แลวในองคกร ซ่ึงจะนํามาใชในการพัฒนาซอฟตแวร เชน รูปแบบรายงาน การตั้งชื่อขอมูล เปนตน 
ถามีการใชมาตรฐานอื่น ๆ ควรที่จะระบุไวในสวนนี้ดวย โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) 
รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร 
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ตารางที่ 3.44  รายละเอียดในตาราง Sec03_Standard_Compliance 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Standard_Comp_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสมาตรฐานที่มีใชในองคกร 
Standard_Comp_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดมาตรฐานที่มีใชในองคกร 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec03_Testcase 
ตาราง Sec03_Testcase ใชเก็บรายละเอียดของ โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) 
รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร 
(SRS_code) รหัสความตองการดานหนาที่ (Func_Req_code) และรหัสกรณีทดสอบ (Testcase_no) 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.45 
ตารางที่ 3.45  รายละเอียดในตาราง Sec03_Testcase 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Func_Req_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสความตองการดานหนาที่ 
Testcase_no (PK) ตัวอักษร 20 รหัสกรณีทดสอบ 
Testcase_item ตัวอักษร 200 รายละเอียดของกรณีทดสอบ 
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Precondition ตัวอักษร 200 เงื่อนไขกอนใชกรณีทดสอบ 
ตารางที่ 3.46  รายละเอียดในตาราง Sec03_Testcase (ตอ) 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Postcondition ตัวอักษร 200 เงื่อนไขหลังใชกรณีทดสอบ 
Expectedoutput ตัวอักษร 200 ผลลัพธที่ตองการ 
Passfail ตัวอักษร 1 สถานะผาน/ไมผาน 
Assumptionconstraints ตัวอักษร 200 ขอสมมุติฐานและขอจํากัด 
Dependencies ตัวอักษร 200 การขึ้นตรงตอกัน 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec03_Testcase_Input 
ตาราง Sec03_Testcase_Input ใชเก็บรายละเอียดของกรณีทดสอบที่เก็บมาจากนักวิเคราะห
ระบบ โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ 
(Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) รหัสความตองการดานหนาที่ 
(Func_Req_code) รหัสกรณีทดสอบ  (Testcase_no) และรหัสขอมูลเขา (Input_no) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3.46 
ตารางที่ 3.47  รายละเอียดในตาราง Sec03_Testcase_Input 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Func_Req_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสความตองการดานหนาที่ 
Testcase_no (PK) ตัวอักษร 20 รหัสกรณีทดสอบ 
Input_no (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอมูลเขา 
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ฝกอบรมผผสําหรับบุคคลที่เกี่ยวของในระบบ แบงเปน 2 ประเภทคือ การฝกอบรมสําหรับ
บุคคลากรในทีมพัฒนาซอฟตแวรและการฝกอบรมสําหรับผูใชหรือลูกคา การฝกอบรมสําหรับ
บุคคลากรในทีมพัฒนา แบงการฝกอบรมเปน 2 สวน ไดแก ดานเทคนิค (เชน การใชโปรแกรม การ
ใชเครื่องมือเพื่อทดสอบ) และดานไมใชเทคนิค  (เชน การจัดการ procredures การควบคุมในเรื่อง
เอกสาร) การฝกอบรมสําหรับผูใชหรือลูกคา มีการอบรมเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟตแวร การใช
ซอฟตแวร การบํารุงรักษาซอฟตแวร และการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงซอฟตแวร โดยมีคียหลัก คือ 
รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนด
ความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัสความตองการดานการฝกอบรมบุคคลที่เกี่ยวของ 
(Train_Releated_Req_code) รายละเอียดดังตารางที่ 3.47 
ตารางที่ 3.48  รายละเอียดในตาราง Sec03_Training_Releated_Req 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Train_Releated_Req_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสความตองการดานการฝกอบรมบุคคลที่เกี่ยวของ 
Train_Releated_Req_descriptio
n ตัวอักษร 200 
รายละเอียดความตองการดาน
การฝกอบรมบุคคลที่เกี่ยวของ 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
 
   
 




ซอฟตแวร โดยอาจใชวิธีการจําลองระบบ (simulation/emulation) การทดสอบในสภาพแวดลอม
จริง โดยใชขอมูลที่จําลองขึ้นมาหรือขอมูลจริง และทําการทดสอบการตอประสานไปยังระบบอื่น 
ๆ  ภายนอก โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ 
(Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัสความตองการดาน
การทวนสอบ (Verification_Req_code) รายละเอียดดังตารางที่ 3.48 
ตารางที่ 3.49  รายละเอียดในตาราง Sec03_Verification_Req 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Verification_Req_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสความตองการดานการทวนสอบ 
Verification_Req_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดความตองการดานการทวนสอบ 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec04_Appendix 
ตาราง Sec04_Appendix ใชเก็บรายละเอียดของภาคผนวก เปนสวนที่บรรจุรายละเอียดที่
ไมไดเขียนอยูใน SRS หรือเปนสวนที่อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมใน SRS อาจแบงแยกเปนสวน ๆ ได 
เชน Template ตาง ๆ  คําอธิบายของการศึกษาการวิเคราะหคาใชจาย หรือผลลัพธของารสํารวจผูใช 
ขอมูลที่ชวยใหผูอานอาน SRS ไดเขาใจมากขึ้น เปนตน โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) 
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รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร 
(SRS_code) และรหัสภาคผนวก (Appendix_code) รายละเอียดดังตารางที่ 3.49 
 
ตารางที่ 3.50  รายละเอียดในตาราง Sec04_Appendix 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Appendix_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสภาคผนวก 
Appendix_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดภาคผนวก 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec04_Index 
ตาราง Sec04_Index ใชเก็บรายละเอียดของดัชนี เพื่อสะดวกในการคนหาคําตาง ๆ ที่
ตองการไดอยางรวดเร็ว โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) 
รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัส
ดัชนี (Index_code) รายละเอียดดังตารางที่ 3.50 
ตารางที่ 3.51  รายละเอียดในตาราง Sec04_Index 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Index_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสดัชนี 
Index_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดดัชนี 
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Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
 
ตาราง Sec04_Note 
ตาราง Sec04_Note ใชเก็บรายละเอียดตาง ๆ ที่ตองการเพิ่มเติมใน SRS เพื่อใหเกิดความ
เขาใจมากขึ้น โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) รหัสโครงการ 
(Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัสบันทึก (Note_code) 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.51 
ตารางที่ 3.52  รายละเอียดในตาราง Sec04_Note 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Note_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสบันทึก 
Note_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดบันทึก 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
ตาราง Sec04_Table_Of_Content 
ตาราง Sec04_Table_Of_Content ใชเก็บรายละเอียดของสารบัญ เพื่อแสดงถึงหัวขอตาง ๆ 
ที่มีอยูใน SRS ที่สรางขึ้น โดยมีคียหลัก คือ รหัสลูกคา (Cust_code) รหัสrelease (Release_code) 
รหัสโครงการ (Project_code) รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (SRS_code) และรหัส





   
 




ตารางที่ 3.53  รายละเอียดในตาราง Sec04_Table_Of_Content 
ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
Cust_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสลูกคา 
Release_code (PK) ตัวอักษร 10 รหัสrelease 
Project_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสโครงการ 
SRS_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสขอกําหนดความตองการ 
Tab_Cont_code (PK) ตัวอักษร 20 รหัสสารบัญ 
Tab_Cont_description ตัวอักษร 200 รายละเอียดสารบัญ 
Upd_by ตัวอักษร 15 ผูปรับปรุงขอมูล 
Upd_date วันที่ - วันที่ปรับปรุงขอมูล 
3.4 การออกแบบสวนนําเขาขอมูล 
สวนนําเขาขอมูลของเครื่องมือนี้ มีหนาจอหลัก 7 สวนคือ หนาจอเมนูหลัก หนาจอบันทึก




เมื่อเร่ิมตนโปรแกรมทุกครั้ง ผูใชงานจะเขาสูหนาจอเมนูหลัก ดังรูปที่ 3.5 ซ่ึงประกอบไป
ดวยสวนตาง ๆ  คือ 
- Master File 
- Transaction File 
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รูปที่ 3.5  หนาจอเมนูหลัก 
หนาจอบันทึกรายละเอียดพนักงาน 
หนาจอนี้เปนหนาจอที่รับขอมูลรายละเอียดของพนักงาน ไดแก รหัสพนักงาน และชื่อ
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รูปที่ 3.6  หนาจอบันทึกรายละเอียดพนักงาน 
สําหรับผูปรับปรุงลาสุด และวันที่ปรับปรุงลาสุด โปรแกรมจะทําการบันทึกใหอัตโนมัติ 
โดยจะนําขอมูลจาก User Loing และ วันที่ปจจุบัน มาทําการบันทึก 
หนาจอบันทึกรายละเอียดลูกคา 
 หนาจอนี้เปนหนาจอที่จะทําการรับขอมูลรายละเอียดของลูกคา ไดแก รหัสลูกคา และชื่อ
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รูปที่ 3.7  หนาจอบันทึกรายละเอียดลูกคา 
 สําหรับผูปรับปรุงลาสุด และวันที่ปรับปรุงลาสุด โปรแกรมจะทําการบันทึกใหอัตโนมัติ 
โดยจะนําขอมูลจาก User Loing และ วันที่ปจจุบัน มาทําการบันทึก 
หนาจอบันทึกรายละเอียด Release 
หนาจอนี้เปนหนาจอที่รับขอมูลรายละเอียดของ Releasse ไดแก รหัสลูกคา รหัสrelease 
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รูปที่ 3.9  หนาจอบันทึกรายละเอียดโครงการ 
หนาจอบันทึกขอกําหนดความตองการซอฟตแวร 
หนาจอนี้เปนหนาจอที่รับขอมูลรายละเอียดของขอกําหนดความตองการซอฟตแวร ไดแก 
รหัสลูกคา รหัสrelease รหัสโครงการ รหัสขอกําหนดความตองการซอฟตแวร รายละเอียด
ขอกําหนดความตองการซอฟตแวร เอกสารอางอิง ผูปรับปรุง และวันที่ปรับปรุง  สําหรับในสวน
ของการบันทึกรายละเอียดขอกําหนดความตองการซอฟตแวรนั้นไดแบงออกเปน 4 สวนดวยกัน
ดังนี้คือ 
สวนที่ 1 เปนสวนของบทนํา (Introduction) ประกอบไปดวย  จุดประสงค (Purpose) 
ขอบเขต (Scope) คําจํากัดความ (Definations) รหัสพจน (Acronyms) คํายอ (Abbreviations) 
เอกสารอางอิง (Referemces) และภาพรวม (Overview) 
สวนที่ 2 เปนสวนของรายละเอียดโดยรวม (Oveerall description) ประกอบไปดวย การตอ
ประสานกับผูใช (User Interfaces) การตอประสานกับฮารดแวร (Hardware Interfaces) การตอ
ประสานกับซอฟตแวร (Software Interfaces) การตอประสานกับระบบสื่อสาร (Communications 
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Interfaces) ขอจํากัดของหนวยความจํา (Memory constraints) การดําเนินการ (Operations) ความ
ตองการดานการติดตั้งซอฟตแวร (Site adaptation requirements) หนาที่ของซอฟตแวร (Product 
functions) ขอจํากัดในการเตรียมกระบวนการในการพิจารณาซอฟตแวร (Qualification provisions) 
ความสามารถในการติดตามความตองการ (Requirements traceability) ขอจํากัด (Constraints) ขอ
สันนิษฐานและการขึ้นตอกัน (Assumptions and dependencies) และการแบงสันปนสวนความ
ตองการ (Apportioning of requirements) 
สวนที่ 3 เปนสวนของความตองการที่เฉพาะเจาะจง (Specific requirements) ประกอบดวย 
การตอประสานภายนอก (External interface) ความตองการดานหนาที่ (Functional requirements) 
ความตองการดานประสิทธิภาพ (Performance requirements) ความตองการทางดานฐานขอมูลเชิง
ตรรกะ (Logical database requirements) ความตองการทางดานของการดําเนินการ (Operational 
requirements) ความตองการดานการทวนสอบ (Verification requirements) ความตองการดานการ
ยอมรับ (Acceptance requirements) ความตองการดานเอกสาร (Documentation requirements) 
ความตองการดานความปลอดภัย (Safety requirements) ความตองการดานการใชทรัพยากรอาร
แวรคอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนสูงสุด (Computer hardware resource utilization requirements) 
ความตองการดานระบบสื่อสารคอมพิวเตอร (Computer communications requirements) ปจจัยที่มี
ผลตอคุณภาพของซอฟตแวร (Software quality factors) ความตองการดานการฝกอบรมของบุคคล
ที่เกี่ยวของ (Training-relates requirements) ความตองการทางดานการเตรียมขั้นตอนตาง ๆ ที่ใชใน
การพัฒนาซอฟตแวร (Logistics-relates requirements) ความตองการทางดานการบรรจุภัณฑ
ซอฟตแวร (Packaging requirements) ขอจํากัดในการใชงานทางดานซอฟตแวร (Implementation 
constraints) มาตรฐานที่มีใชภายในองคกร (Standard compliance) ความเชื่อถือได (Reliability) 
สภาพของความพรอมใชงาน (Availability) ความมั่นคง (Security) ความสามารถในการบํารุงรักษา  
(Maintainability) และความสามารถในการใชไดหลายระบบ (Portability) 
สวนที่ 4 เปนสวนของขอมูลสนับสนุน (Supporting information) ประกอบไปดวย 
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หนาจอบันทึกขอมูลกรณีทดสอบ 
หนาจอนี้เปนหนาจอที่รับขอมูลรายละเอียดกรณีทดสอบ โดยกรณีทดสอบแตละกรณีจะมี
ความสัมพันธกับความตองการดานหนาที่ (Functional requirements) ไดแก รหัสกรณีทดสอบ 
รายละเอียดของกรณีทดสอบ เงื่อนไขกอนใชกรณีทดสอบ เงื่อนไขหลังใชกรณีทดสอบ รหัสขอมูล
เขา รายละเอียดขอมูลเขา ผลลัพธที่ตองการ สถานะผาน/ไมผาน ขอสมมุติฐานและขอจํากัด และ 
Dependencies ดังแสดงในรูปที่ 3.17 
 





การทํางานของเครื่องมือ มีรายละเอียดดังนี้ หัวขอ 4.1 อธิบายถึงสภาพแวดลอมที่ใชในการพัฒนา
เครื่องมือสรางกรณีทดสอบ หัวขอ 4.2 อธิบายถึงโครงสรางของเครื่องมือ หัวขอ 4.3 อธิบายถึงกรณี
ทดสอบที่ใชทดสอบเครื่องมือ หัวขอ 4.4 อธิบายถึงขั้นตอนการทดสอบ หัวขอ 4.5 อธิบายถึงผล




เคร่ืองใหบริการ (Server)  
ฮารดแวร 
- คอมพิวเตอรแบบพีซี Pentium IV 3.2 กิกะเฮิรส 
- หนวยความจํา 512 เมกกะไบต 
- ฮารดดิสก 80 กิกะไบต 
ซอฟตแวร 
- ระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟตวินโดวส เอ็กซพี 
- ระบบฐานขอมูล ออราเคิล 10gXE 
เคร่ืองรับบริการ (Client) 
ฮารดแวร 
- คอมพิวเตอรแบบพีซี Pentium IV 3.2 กิกะเฮิรส 
- หนวยความจํา 512 เมกกะไบต 
- ฮารดดิสก 80 กิกะไบต 
ซอฟตแวร 
- ระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟตวินโดวส เอ็กซพี 






หลักของโปรแกรม คือโมดูลควบคุมหลัก (Main controller) ซ่ึงเปนโมดูลที่ใหผูใชงานเลือกการ
ทํางานกับโปรแกรม ประกอบดวยโมดูลยอยตาง ๆ  ดังนี้  
1) สวนของแฟมขอมูลหลัก (Master File) เปนสวนที่รับขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการบันทึก
โครงการทดสอบจากผูทดสอบ และบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ผูทดสอบสามารถ 
เพิ่ม ลด หรือแกไขขอมูลโครงการทดสอบได และมีสวนของการแสดงขอมูล
ความกาวหนาโดยรวมของแตละโครงการทดสอบที่บันทึกไวในฐานขอมูลดวย 
2) สวนของแฟมขอมูลรายวัน (Transaction File) ทําหนาที่รับขอมูลรายละเอียดของ
ขอกําหนดความตองการซอฟตแวร เพื่อใชสรางกรณีทดสอบ ผูทดสอบสามารถ เพิ่ม 
ลด หรือแกไขขอมูลกรณีทดสอบได หรือเพิ่มรายการทดสอบที่ตองการลงใน
ฐานขอมูลได 
3) สวนของการสอบถาม (Query File)  เปนสวนที่จะแสดงขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดความ
ตองการซอฟตแวรและกรณีทดสอบที่ไดบันทึกลงฐานขอมูลไวแลว ในสวนนี้ผู
ทดสอบไมสามารถแกไขเพิ่มเติมหรือลบขอมูลได 
4) สวนของรายงาน (Report) เปนสวนที่นําขอมูล ที่เก็บไวในฐานขอมูลกรณีทดสอบมา









- แจงราคาสินคาใหถูกตอง (รวมคาภาษีและคาสงทางไปรษณีย) 












1) เรียกโปรแกรม สรางกรณีทดสอบสําหรับการทดสอบการยอมรับ เพื่อทําการบันทึก
ขอมูล 
2) ทําการบันทึกขอมูลในสวนของแฟมขอมูลหลักซึ่งประกอบไปดวย หนาจอบันทึก
รายละเอียดพนักงาน, หนาจอบันทึกรายละเอียดลูกคา, หนาจอบันทึกรายละเอียด 
Release และ หนาจอบันทึกรายละเอียดโครงการ  
3) บันทึกขอมูลในสวนของขอกําหนดความตองการซอฟตแวร โดยนําขอมูลที่ไดเก็บ
รวบรวมมาทําการบันทึกลงในโปรแกรม 
4) สรางกรณีทดสอบสําหรับการทดสอบการยอมรับโดยกดปุม เงื่อนไข (Condition) ซ่ึง














ซ่ึงประกอบไปดวยโปรแกรม บันทึกรายละเอียดพนักงาน, บันทึกรายละเอียดลูกคา, บันทึก
รายละเอียดRelease และ บันทึกรายละเอียดโครงการ หลังจากนั้นผูทดสอบจึงทําการสรางกรณี
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ทดสอบ โดยกดปุม เงื่อนไข  (Condition) ซ่ึงจะปรากฏอยูในรายการความตองการดานหนาที่ 
สําหรับการสรางกรณีทดสอบ ผูทดสอบจะตองทําการวิเคราะหความตองการ และอาศัยหลักการ





กรณีทดสอบตาง ๆ ได โดยรายละเอียดในการสรางกรณีทดสอบ มีดังนี้ (1) พิมพตัวตนแบบใน
สวนของขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (2) บันทึกขอมูลในสวนของแฟมขอมูลหลัก (3) 
บันทึกขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (4) บันทึกกรณีทดสอบของแตละความตองการดาน

























บันทึกรายละเอียดลูกคา, บันทึกรายละเอียดRelease และ บันทึกรายละเอียด














รูปที่ 4.5  บันทึกรายละเอียดโครงการ 
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กรณีทดสอบแบบแบล็กบอกซ โดยใชเทคนิคการสราง Thread Testing มา
สรางกรณีทดสอบ แลวนํากรณีทดสอบที่ไดมาบันทึกลงในระบบ โดยกดปุม 
เงื่อนไข (Condition) โปรแกรมบันทึกกรณีทดสอบจะปรากฏ ดังแสดงในรูป
ที่ 4.7 ซ่ึงขอมูลที่ผูทดสอบบันทึกไดแก รหัสกรณีทดสอบ รายละเอียดของ
กรณีทดสอบ เงื่อนไขกอนใชกรณีทดสอบ เงื่อนไขหลงัใชกรณีทดสอบ รหัส
ขอมูลเขา รายละเอียดขอมูลเขา ผลลัพธที่ตองการ สถานะผาน/ไมผาน ขอ
สมมุติฐานและขอจํากัด และ การขึ้นตรงตอกัน 
 
รูปที่ 4.7  บันทึกในสวนของกรณีทดสอบ 
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4) พิมพเอกสารกรณีทดสอบ เปนสวนที่ออกรายงานใหกับผูทดสอบ เพื่อ
นําไปใชในการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 4.8 
 




























สวนฐานขอมูลกรณีทดสอบ ซ่ึงเก็บขอมูลกรณีทดสอบ ขอมูลโครงการทดสอบ ขอมูล






มาตรฐาน IEEE Std.829-1998 ซ่ึงเปนมาตรฐานทําใหทั้งผูทดสอบ และเจาของโครงการสามารถ





(1) ชวยเก็บบันทึก  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกรณีทดสอบ  ซ่ึงสามารถนํามาใชวัด
ประสิทธิภาพการทํางานของผูทดสอบ ติดตามผลการทดสอบ ความกาวหนาของ
การทดสอบ และคุณภาพของซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นได 
(2) มีการเก็บขอมูลกรณีทดสอบที่ เปนมาตรฐานเดียวกันทําใหผูทดสอบสามารถใชงาน 



















วิธีนี้ เชน การคํานวณตัวเลขผิดพลาด ซ่ึงตองใชวิธีการทดสอบแบบไวทบอกซ จึงสามารถพบ
ขอผิดพลาดนี้ การนําเครื่องมอืนี้ไปพัฒนาตอเพื่อใหสามารถสรางกรณีทดสอบแบบไวทบอกซดวย 
จะทําใหการทดสอบมี ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ขอมูลที่ใชงานในระบบมีรูปแบบที่
ปรับปรุงมาจาก มาตรฐานของ IEEE Std 829-1998 ซ่ึงเปนมาตรฐานของขอมูลที่ใชในการทดสอบ
ที่นํามาใชกันอยางกวางขวาง สามารถนําไป พัฒนาตอหรือนําไปรวมกับเครื่องมือซอฟตแวรที่ชวย
ในการทดสอบในสวนอื่น ๆ  ไดงาย เชน เครื่องมือเพื่อจัดการการวางแผนการทดสอบซอฟตแวร 
  
108
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DEVELOPMENT OF TEST CASE GENERATION TOOL FOR ACCEPTANCE TESTING 
นริศ มิ่งโมรา, พิชโยทัย มหัทธนาภิวัฒน 




บทคัดยอ: การพัฒนาซอฟตแวร ขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญเพื่อใหซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นนั้น มี
ประสิทธิภาพนาเชื่อถือ และตรงตามความตองการของผูใชงานคือ ขั้นตอนการทดสอบ ซ่ึงขั้นตอน
สุดทายของการทดสอบกอนการสงมอบงานอยางเปนทางการใหกับผูใชงานคือ การทดสอบการ








มาตรฐานตางประเทศ 4 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐาน IEEE Std.830-1993 มาตรฐาน ESA PSS-05-0 




Abstract: One of the important aspects of software development to make it reliable and conform 
to user requirement is testing. The last phase of testing is acceptance testing that uses black box 
technique to test the requirements specified in the software requirement specification. To 
generate test cases using black box testing testers have to perform Equivalence Partitioning to 
generate valid and invalid classes for each input data. Then testers have to do Boundary Value 
Analysis to ensure that the test cases cover all boundary values. The research also studied the 
methodology to store the functional requirement, IEEE Std.830-1993 standard, ESA PSS-05-0 
standard, NASA-DID-P200 standard and DOD-STD-498standard. The functional requirement from 
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the software requirement specification will be used to generate test cases for the acceptance 
testing. Actually, the design of test cases for the acceptance testing used considerable time to 
consider. This research designed and developed tool of test case generation for acceptance testing 










พัฒนาซอฟตแวร เพื่อใหซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพ นาเชื่อถือ และถูกตองตามความ
ตองการของผูใชงาน คือ ขั้นตอนการทดสอบ (Testing) การทดสอบซอฟตแวรซ่ึงมีไดหลายระดับ
ตั้งแต การทดสอบระดับหนวย (Unit testing) การทดสอบการรวม (Integration testing) การทดสอบ
ระบบ (System Test) การทดสอบการยอมรับ (Acceptance Testing) และการทดสอบยอนกลับ 
(Regression testing) ในการทดสอบทุกระดับสิ่งที่จําเปนสําหรับใหผูทดสอบ (Tester) ใชในการ
ทดสอบคือ กรณีทดสอบ (Test Case) 
กรณีทดสอบที่ดีนั้นจะตองสามารถคนหาขอผิดพลาดที่ยังไมถูกคนพบในซอฟตแวรที่
พัฒนานั้นได การออกแบบกรณีทดสอบในแตละระดับแบงออกเปนสองประเภท คือ 
- แบบ แบล็กบอกซ  (Black-box testing) 
- แบบ ไวทบอกซ  (White-box testing)  
 ซ่ึงการทดสอบการยอมรับ (Acceptance Testing) จะสัมพันธกับชวงของ Requirements 
Phase ของ V Model ซ่ึง Phase ของการทํา Requirements นั้นจะตองมีการวางแผน การทบทวนเพื่อ




หนาที่ (Functional Requirements) และนํามาสรางกรณีทดสอบในสวนของการทดสอบการยอมรับ 
เนื่องจากขอกําหนดความตองการซอฟตแวรนั้นเปนพื้นฐานในการออกแบบ การเขียนโปรแกรม 
















Requirements Specification Document) ซ่ึงเอกสารขอกําหนดความตองการซอฟตแวร คือเอกสาร
ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาหลังจากทราบความตองการของผูใชงานแลว ซ่ึงผูพัฒนาซอฟตแวรเขียน
รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับซอฟตแวรในเอกสารนี้ เพื่ออธิบายถึงหนาที่และการทํางานของ
ซอฟตแวร โดยจะตองครอบคลุมถึงความตองการของผูใชงานดวย   
ความตองการซอฟตแวร (Software Requirements) คือคุณลักษณะหรือความสามารถของ
ซอฟตแวรที่ถูกกําหนด เพื่อใชสําหรับแกปญหาหรือดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามความตองการ
ของผูใช โดยที่ความสามารถเหลานั้นจะถูกกําหนดในรูปของสัญญา ขอกําหนด มาตรฐาน หรือ
เอกสารมาตรฐานอื่นที่กําหนด โดยที่ความตองการนั้นสามารถแบงออกเปน 2 ประการคือ 
- ความตองการเชิงหนาที่ (Functional Requirements) 
คือ การทําเอกสารใน ขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (Software Requirements 
Specification - SRS) ซ่ึงจะบรรยายถึงความเปนไปไดของความคาดหวังเกี่ยวกับ
พฤติกรรมภายนอกของระบบซอฟตแวร ซ่ึงจะถูกใชในการพัฒนา, ตรวจสอบ, 
ประกันคุณภาพ, การจัดการโครงการ และความสัมพันธของฟงกช่ันในโครงการ 
- ความตองการที่ไมใชความตองการเชิงหนาที่ (Non-Functional Requirements) คือ ส่ิง
ที่กําหนดถึงประสิทธิภาพของซอฟตแวร ขอบังคับ และมาตรฐานที่ใชในระหวางการ
พัฒนาซอฟตแวร 
การทดสอบการยอมรับ (Acceptance Testing) วัตถุประสงคของการทดสอบการยอมรับ 
เพื่อใหยืนยันวาซอฟตแวร ที่ทดสอบนั้นสามารถทํางานไดตรงตามความตองการของผูใชงาน และ
สรางความเชื่อมั่นวาระบบสามารถทํางานไดถูกตองกอนที่จะสงมอบอยางเปนทางการใหแก
ผูใชงาน. การทดสอบการยอมรับ ถูกดําเนินโดยตัวแทนของผูใชงาน อาจจะเปนคนเดียวหรือ 
มากกวา ก็ได ซ่ึงจะไดรับความชวยเหลือจากทีมงานของผูทดสอบ. การทดสอบการยอมรับ ใช




ธุรกิจในระดับสูง (high-level business requirement). นอกจากนี้ การทดสอบการยอมรับจะตองดู
จุดที่ตองทดสอบตามเอกสารของระบบ โดยตัวแทนผูใชงาน. การทดสอบการยอมรับจะสัมพันธ 
กับชวงของขั้นตอนการเก็บรวบรวมความตองการของ V-Model  
V-Model เปนกระบวนการพัฒนา และทดสอบซอฟตแวร และที่สําคัญคือ การวางแผน
และเตรียมการทดสอบ ตั้งแตขั้นตอนการพัฒนา ซ่ึงในฝงซายของ V-Model จะเปนขั้นตอนการ












รูปที่ 1.1 V-Model 
ความสัมพันธของการทดสอบการยอมรับกับความตองการ 
การทดสอบการยอมรับจะสัมพันธ กับชวงของ Requirements Phase ของ V-Model ซ่ึง 
Phase ของการทํา Requirements Elicitation นั้นจะตองมีการวางแผน การทบทวน เพื่อตรวจสอบ
ความตองการ และกําหนดตัวแทนของผูใชงานไวลวงหนากอนทําการทดสอบการยอมรับ 
กรณีทดสอบ (Test case) คือขอมูลที่ผูทดสอบใชทําการทดสอบรายการ (Item) ใด ๆ  
เพื่อใหทราบวาการทํางานของรายการนั้นถูกตองหรือไม ประกอบดวยขอมูลเขา (Input) ผลที่คาดวา
จะได  (Expected output) และขอจํากัดตาง ๆ  ในการใชกรณีทดสอบนั้น กรณีทดสอบที่ดีตองมี











เกิดการสูญเสีย หรือสูญหาย ของขอมูล มีความสําคัญมากกวาขอผิดพลาดที่ทําใหขอมูลที่แสดงทาง
จอภาพขาดหายไป 








- การออกแบบกรณีทดสอบแบบไวทบอกซ  เปนการสรางกรณีทดสอบโดยพิจารณา
จาก โครงสราง (Structure) ของโปรแกรม โดยสรางกรณีทดสอบที่ครอบคลุมทุก




วิธีการของไวทบอกซ ผูทดสอบตองสรางกราฟการควบคุมกระแส (Control flow 
graph) จากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น และนํากราฟที่ไดมาสรางกรณีทดสอบเพื่อให
ครอบคลุมทุกคําสั่ง ทุกเสนทาง และทุกเงื่อนไขของโปรแกรม 
- การออกแบบกรณีทดสอบแบบแบล็กบอกซ เปนการสรางกรณีทดสอบโดยพิจารณา





สารตาง ๆ  ทั้งในและตางประเทศ สําหรับการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวทาง
สําหรับการเตรียมเอกสารขอกําหนดความตองการซอฟตแวร (2), ระบบจัดการกรณีทดสอบ (Hiren 
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D. Desai., Test Case Management System (TCMS), 2537) และ Testing IT An off-the-shelf 
Software Testing Process (4) รวมทั้งทําการศึกษาการใชงานโปรแกรม Test Director 6 (Mercury 




อางอิงมาตรฐานจากตางประเทศทั้งหมด 4 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐาน IEEE Std.830-
1993 มาตรฐาน ESA PSS-05-0 มาตรฐาน NASA-DID-P200 และมาตรฐาน DOD-STD-
498 (1) ไดสรุปผลการประเมินมาตรฐานทั้ง 4 มาตรฐานดังตารางที่ 1.1 
ตารางที่1.1 แสดงผลการประเมินมาตรฐานทั้ง 4 มาตรฐาน 
การประเมินผล เกณฑ 
IEEE Std.830-1993 ESA PSS-05-0 NASA-DID-P200 DOD-STD-498 
ความเปนอิสระ ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง 
การรวมเปนหนึ่งเดียว ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง 










การจัดระเบียบของเอกสาร สูง ต่ํา ต่ํา ปานกลางถึงสูง 










การเปลี่ยนแปลงแกไขได เพียงพอ ไมเพียงพอ ไมเพียงพอ เพียงพอ 
พรอมทั้งศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางสําหรับการเตรียมเอกสารขอกําหนด
ความตองการซอฟตแวร (2) ซ่ึงสรุปผลสําหรับเนื้อหาที่ควรมีในเอกสารขอกําหนดความตองการ
ซอฟตแวรจํานวน 46 เนื้อหา โดยแบงเปน 4 สวน อันไดแก  
- บทนํา ประกอบไปดวย จุดประสงค ขอบเขต คําจํากัดความ รหัสพจน คํายอ 
เอกสารอางอิง และภาพรวม 
- รายละเอียดโดยรวม ประกอบไปดวย การตอประสานกับผูใช การตอประสานกับ
ฮารดแวร การตอประสานกับซอฟตแวร  การตอประสานกับกับระบบสื่อสาร 




ซอฟตแวร ความสามารถในการติดตามความตองการ ขอจํากัด ขอสันนิษฐานและ
การขึ้นตอกัน และการแบงสันปนสวนความตองการ 
- ความตองการที่เฉพาะเจาะจง ประกอบไปดวย การตอประสานภายนอก ความ
ตองการดานหนาที่ ความตองการดานประสิทธิภาพ ความตองการดานฐานขอมูล





ตองการดานการเตรียมขั้นตอนตาง ๆ ที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวร ความตองการ
ดานบรรจุภัณฑซอฟตแวร ขอจํากัดในการใชงานซอฟตแวร มาตรฐานที่มีใน
องคกร ความเชื่อถือได สภาพพรอมใชงาน ความมั่นคง ความสามารถในการ
บํารุงรักษา และ ความสามารถในการใชไดหลายระบบ 
- ขอมูลสนับสนุน ประกอบไปดวย สารบัญ บันทึก ภาคผนวก และดัชนี 
2. ในการพัฒนาเครื่องมือสรางกรณีทดสอบสําหรับการทดสอบการยอมรับ ผูวิจัยไดทํา
การออกแบบสวนตาง ๆ ของเครื่องมือ ออกเปน 3 สวน ไดแก ทําการออกแบบ
ฐานขอมูลที่ใชเก็บกรณีทดสอบ (Database Design) พัฒนาตัวรับขอมูลกรณีทดสอบ 
(Input Design) และตัวสรางกรณีทดสอบ (Output Design) 
- ในสวนของการออกแบบ ผูวิจัย ไดนําเอาขอมูลที่ไดจาก เอกสารขอกําหนดความ
ตองการซอฟตแวร มาทําการออกแบบฐานขอมูล 






รูปที่ 1.2 โปรแกรมบันทึกขอมูลเอกสารขอกําหนดความตองการซอฟตแวร 
ซ่ึงโปรแกรมนี้จะทําการรับขอมูลจากเอกสารขอกําหนดความตองการซอฟตแวร หลังจากนั้นจะมี
การระบุถึง กรณีทดสอบตามความตองการเชิงหนาที่ที่ไดระบุไวในเอกสารขอกําหนดความตองการ
ซอฟตแวร ซ่ึงโปรแกรมในสวนของการบันทึกกรณีทดสอบจะมีลักษณะดังรูปที่ 1.3 
 




ออกเปนเอกสาร ดังแสดงในรูปที่ 1.4 
 




ความละเอียด รอบคอบ และยังใชเวลามาก จากการวิจัยเครื่องมือนี้สามารถชวยลดภาระในสวนนี้
ใหกับผูทดสอบได โดยเครื่องมือสามารถสรางกรณีทดสอบตามลักษณะเฉพาะ หรือเงื่อนไขของ
ขอมูลได ดวยวิธีการของแบล็กบอกซ 
ในสวนตัวสรางกรณีทดสอบ สามารถสรางขอมูลทดสอบ จากขอมูลที่ไดรับ และสามารถ
สรางกรณีทดสอบครอบคลุมทุกเงื่อนไขที่ไดรับ  




เงื่อนไข  สําหรับวิธีการแบบแบล็กบอกซได 
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2) ชวยเก็บบันทึก  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกรณีทดสอบ  ซ่ึงสามารถนํามาใชวัด
ประสิทธิภาพการทํางานของผูทดสอบ และคุณภาพของซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นได 
3) มีการเก็บขอมูลกรณีทดสอบที่ เปนมาตรฐานเดียวกันทําใหผูทดสอบสามารถใชงาน 










(1) Giakoumakis, E.A. and Xylomenos (1996) “Evaluation and selection criteria for software 
requirements specification standards”, Software Engineering Journal, P307-319. 
(2)  น้ําฝน อัศวเมฆิน. (1999), “แนวทางสําหรับการเตรียมเอกสารขอกําหนดความตองการ
ซอฟตแวร” ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
(3) Ian Sommerville. (1992) Software Engineering, Addison-Wesley Publishing Company, 
Fourth Edition. 





























































ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรไดถึง 100 เครื่อง โดยผูใชไดรับการฝกอบรมในการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรเหลานี้ 
3. คําจํากัดความ 
- ลูกคา  =  เปนผูที่ตองการซอฟตแวรที่ไดรับการพัฒนาแลว 
- ผูใช   =  เปนผูที่ใชประโยชนจากซอฟตแวรที่สมบูรณแลว ซ่ึงอาจเปนคนเดียวกับ 
ลูกคาก็ได 
4. รหัสพจน 
- IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers 
- SDS  = Software Design Specification 
- SRS  = Software Requirements Specification 
5. คํายอย 
- CID  = customer identification number 
- PID  = product identification number 
- Std   = Standard 
6. เอกสารอางอิง 
- IEEE Std 610.12-1990, IEEE Standard Glossary for Software Engineering 
Terminology  (ANSI). 








วา "คําอธิบายการออกแบบของระบบสั่งซื้อสินคาทางไปรษณียอัตโนมัติ คร้ังที่ 4 ตุลาคม 1996" 







การปอนขอมูลรายการเปลี่ยนแปลงของระบบสั่งซื้อสินคา มาตรฐานของคียบอรด ใชมาตรฐาน 













การสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับอุปกรณตาง ๆ  ใชโปรโตคอล IEEE-488 
12. ขอจํากัดของหนวยความจํา 
ซอฟตแวรนี้ตองการเนื้อที่ในฮารดดิสกไมต่ํากวา 1 กิกะไบต และตองการหนวยความจํา






- เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในระบบสั่งซื้อสินคาจะเปดแบบเชื่อมตรง เปนเวลา 16 ช่ัวโมง
ตอ 1 วัน 
- สัญญาณเตือนจะสงเสียงดังที่เครื่องคอมพิวเตอร เมื่อมีเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้น 
จากนั้นจะทําการสํารองขอมูล เพื่อนําขอมูลไปใชในภายหลังได 
- แฟมขอมูลของเหตุการณปกติ ใชเปนตนแบบในการสรางมาตรฐานของรายงานและ
สามารถเขาถึงขอมูลโดยผูที่มีสิทธิ์เทานั้น ระเบียนตาง ๆ ของเหตุการณปกติ ควรจะ
แสดงบนหนาจอคอมพิวเตอรหรือพิมพออกทางเครื่องพิมพ 
14. ความตองการดานการติดตั้งซอฟตแวร 





ตรวจสอบขอมูลตาง ๆ เพื่อการควบคุมไว 3 สวนคือ 
- การตรวจสอบสถานะลูกคา โดยแยกออกเปน 2 ระดับ คือ Blacklist - ระบบจะไม
อนุญาตใหทําการบันทึกใบสั่งขายเลย, Lock - ระบบจะยอมใหบันทึกใบสั่งขายนั้น ๆ  
แตจะไมสามารถออกใบจัดสินคาไดจนกวาทางแผนกบัญชีจะทําการอนุมัติรายการสั่ง




















เวลา 1-2 ป 
- มีการเลือกระบบสื่อสารที่สะดวกสบายที่สุดในการติดตอ คือ การติดตอส่ือสารทาง
โทรศัพท 
- ผูใชมีความกระตือรือลนและซื่อตรง 






- ผูใชควรจะปรับขนาดของตัวอักษรกอนที่จะพิมพ เพื่อเปนการประหยัดกระดาษ 





ระบบสั่งซื้อสินคาจะไดรับการประมวลผลภายใตระบบปฏิบัติการ Zebra 7 release 4 และ
ใชระบบปฏิบัติการเครือขาย GIRAFE - 12 release 3 นอกจากนี้ ระบบสั่งซื้อสินคาจะเขียนดวย
ภาษา C++ และเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชกับระบบนี้ คือ UNIGRAPH model A-3 สําหรับคียบอรดที่
ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรนี้ คือ คียบอรดมาตรฐาน QWERTY 
20. ขอสันนิษฐานและการขึ้นตอกัน 
- มีการตั้งขอสันนิษฐานเกี่ยวกับลูกคาวาตองมีความรูทางดานกระบวนการสั่งซื้อสินคา




- ระบบยอยของระบบสั่งซื้อสินคาจะดําเนินงานภายใตระบบปฏิบัติการ Windows 95 
หรือ Windows NT และดําเนินงานบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลรุนเพนเทียม 
21. การแบงสันปนสวนความตองการ 
การเพิ่มเติมความตองการและรายละเอียดตาง ๆ  จะปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร ซ่ึง
ผูดําเนินการกําลังใชงานอยู เชน อัตราการเปลี่ยนแปลง จํานวน ที่ตั้ง ขนาด และการแสดงความ
ผิดพลาด โดยผูเชี่ยวชาญเปนผูกําหนดสิ่งเหลานี้ นอกจากนี้ ผูเชี่ยวชาญยังกําหนดมาตรฐานของ
หนาจอคอมพิวเตอร และพิจารณาถึงจํานวนครั้งที่ผูดําเนินการกดคียบอรดใหนอยที่สุด เพื่อชวยลด
ความผิดพลาดตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีระบบชวยเหลือแบบ on-line เพื่อเปนแนวทางให





ตีความหมายของเหตุการณตาง ๆ ใหกับลูกคาทางโทรศัพท โดยจะมีการบํารุงรักษาซอฟตแวรดวย
ระบบ Philco RR model 3561 รายงานตาง ๆ ที่เก็บบนกระดาษ และเก็บลงดิสกจะไดรับการ
บํารุงรักษา ซ่ึงผลลัพธเหลานี้ จะไดรับการควบคุมโดยบุคคลที่มีอํานาจในการจัดการขอมูลเทานั้น 
23. ความตองการดานหนาที่  หนาที่ของระบบสั่งซื้อสินคา ประกอบดวย 4 สวน ไดแก 
 23.1 หนาที่ของการปอนขอมูลนําเขาในการสั่งซื้อสินคา 
  23.1.1 บทนํา ในสวนนี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูล และแสดงรายละเอียดตาง ๆ ของ
ขอมูลบนหนาจอคอมพิวเตอรที่สงผลกระทบตอการสั่งซื้อของลูกคา และการขายโดยผูดําเนินการ 
หนาที่ในการเขาถึงฐานขอมูลเปนแบบอานอยางเดียว และการแสดงรายละเอียดตาง ๆ ไปยัง
ผูดําเนินการ รายละเอียดเหลานี้จะไดรับการถายทอดไปยังลูกคาทางโทรศัพทดวย 
  23.1.2 ขอมูลนําเขา มาตรฐานของขอมูลนําเขาในการปอนขอมูลไปยังระบบสั่งซื้อ
สินคา จะใชหมายเลขประจําตัวลูกคา (customer identification number : CID) และหมายเลข
ประจําตัวสินคา (product identification number : PID) โดย CID จะเปนอักขระตัวอักษรผสม
ตัวเลข 6 หลัก และ PID จะเปนอักขระตัวอักษรผสมตัวเลข 12 หลัก 
 ชนิดของขอมูลนําเขาประเภทที่สอง คือ รหัสลูกคาใหม ซ่ึงลูกคาใหมจะไมมี CID 
ผูดําเนินการจะปอนขอมูลลงในรายการเปลี่ยนแปลงของลูกคาใหม เมนูจะแสดงหนาจอของการ









 เมื่อกดฟงกชันคีย เมนูแจงรายการสินคาจะปรากฏขึ้นมา โดยมีทางเลือกดังนี้ 
  (1) Catalogue -- season, year (12 characters) 
  (2) Flyer -- season, month, year, number (18 characters) 
  (3) Home shopping -- week, month (10 characters) 
  (4) Other 
  เมนูยอยจะจัดหาทางเลือกตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
  (1) PID (6 characters) 
  (2) Product key words (50 characters) 
  (3) Page number (6 characters) 
  (4) Other 
  23.1.3 กระบวนการ ขอมูลนําเขาในการสั่งซื้อสินคา จะใช PID เปนคีย เพื่อที่จะ
ดาวนโหลดรายชื่อสินคาที่เปนขอความและรูปภาพใหปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร พรอมทั้งจะ
ดาวนโหลดขอมูลของลูกคาที่สมบูรณโดยใช CID เปนคีย การดาวนโหลดขอมูลทั้ง 2 ระเบียน จะ
ใชเวลานอยกวา 1 วินาที เวลาที่ใชในการดาวนโหลดจะวัดจากการกดแปนคียบอรดเพื่อปอน PID 
หรือ CID ใหไปปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร รายละเอียดบัตรเครดิตของลูกคาใหม จะมีรูปแบบ
ของขอความที่เก็บรายละเอียดของบัตรเครดิต ไดแก type, number, expiration date, operator ID, 
station ID, date, และ time ขอความตาง ๆ  จะไดรับการตรวจสอบความถูกตองของบัตรเครดิต
ภายในเวลา 1 วินาที พรอมทั้งทําการโตตอบหรือแสดงผลภายใน 2 วินาที ผูดําเนินการสามารถอาน
รายละเอียดเหลานี้ไดอยางชัดเจน และไมมีความคลุมเครือเกิดขึ้น 
  23.1.4 ในการจัดสินคา ใบจัดสินคาจะอางอิงเอกสารใบสั่งขาย และรายการสินคา
ตามใบสั่งขายซึ่งสามารถอางอิงไดมากกวา 1 ใบสั่งขาย 
  23.1.5 เอกสารใบจัดสินคานี้จะตัดปริมาณสินคา ในระบบสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 











  23.1.8 ขอมูลนําออก หนาที่ของขอมูลนําออกในการสั่งซื้อสินคา จะมีรูปแบบใน
การสงผานขอความผานเครือขายไปยังแฟมขอมูล และระบบยอย ดังตอไปนี้ ไปยังระบบบัญชี เพื่อ
บันทึกลงในระเบียนเหลานี้ คือ CID, PID, price, tax, shipping cost, date, time, operator ID. 
  23.1.9 การจัดการความผิดพลาด การปอนขอมูลในระบบสั่งซื้อสินคา ถาขอมูลที่
ปอนเขาไปในระบบมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ระบบจะโตตอบดวยการแสดงขอผิดพลาด เชน มี
อักขระมากเกินไป มีอักขระนอยเกินไป มีอักขระที่ไมถูกตอง เปนตน 
24. ความตองการดานประสิทธิภาพ 
เมื่อผูใชรองขอไปยังระบบ ระบบจะโตตอบภายในเวลา 1 วินาที การโตตอบนี้ จะวัดจาก
การปอนขอมูลหรือกดแปนคียบอรดครั้งสุดทาย เพื่อใหขอมูลไปปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร 
และในการเขาถึงฐานขอมูลโดยทั่วไป ควรใชเวลาภายใน 1 วินาที  
25. ความตองการดานฐานขอมูลเชิงตรรกะ 
- การเขาถึงฐานขอมูลแบบอานอยางเดียว และการแสดงรายละเอียดตาง ๆ ไปยัง
ผูดําเนินการ รายละเอียดเหลานี้ จะไดรับการถยทอดไปยังลูกคาทางโทรศัพทดวย 
- ระเบียนของแฟมขอมูลที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น จะเกบขอมุลไวภายใน 6 เดือน 






เกินไป มีอักขระนอยเกินไป มีอักขระที่ไมถูกตอง เปนตน 
27. ความตองการดานการทวนสอบ 
ผลลัพธของโปรแกรม จะใชเวลาภายใน 20 วินาทีในการประมวลผลเหตุการณ x 60% และ








- เอกสารในการออกแบบ ไดแก ขอกําหนดของการออกแบบซอฟตแวร (Software 
Design Specification : SDS) โดยใชมาตรฐาน ANSI/IEEE 1016-1987 
- เอกสารซอฟตแวร จะรวมถึง ขอกําหนดในการออกแบบ ซ่ึงอางอิงจากมาตรฐาน 
IEEE 830-1993 และเซตของการประมวลผลกรณีทดสอบ (test case) ที่มีผลลัพธ
เหมาะสม 









- เลือกระเบียน (fields) จากรายงานที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น และนําระเบียนเหลานี้
พิมพใสกระดาษ (hard copy) 
31.ความตองการดานสภาพแวดลอม 
- ในการติดตั้งซอฟตแวร ควรจะมีอุณหภูมิหองระหวาง 18-25 องศาเซลเซียส 
- ไมควรติดตั้งซอฟตแวรใกลหองเครื่องปรับอากาศ 
32. ความตองการดานการใชทรัพยากรฮารดแวรคอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนสูงสุด 












- SRS มีความตองกัน เชน รูปแบบของรายงาน ถาในขอกําหนดหนึ่ง อธิบายความ
ตองการในนูปแบบของตาราง ในขอกําหนดอื่น ๆ  ตองอธิบายความตองการใน
รูปแบบของตารางดวย 
- SRS สามารถตรวจสอบความถูกตองของซอฟตแวร เชน ผลลัพธของโปรแกรม จะใช
เวลาภายใน 20 วินาทีในการประมวลผลเหตุการณ x 60% และจะใชเวลาภายใน 30 






36. ความตองการดานการเตรียมขั้นตอนตาง ๆ ที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวร 
- ผูใชสามารถดาวนโหลดเวอรชันใหมของซอฟตแวรจากเวปไซต 
- ผูใชสามารถสอบถามปญหาตาง ๆ จากผูพัฒนาซอฟตแวรทางโทรศัพท 
- ผูใชควรจะสํารองขอมูลบนเทป 
37. ความตองการดานการบรรจุภัณฑซอฟตแวร 
- ซอฟตแวรนี้ จะบรรจุภัณฑลงบนซีดีรอมและเทป สําหรับสงมอบซอฟตแวรใหกับ
ลูกคา 
- การบรรจุภัณฑนี้ นอกเหนือจากซอฟตแวรที่จะสงมอบใหกับลูกคาแลว ยังรวมถึง
เอกสารตาง ๆ  ดวย เชน เอกสารขอกําหนดความตองการซอฟตแวร เอกสารคูมือผูใช
ซอฟตแวร เอกสารการออกแบบซอฟตแวร เอกสารการทดสอบซอฟตแวร เอกสาร
การบํารุงรักษาซอฟตแวร เปนตน 
38. ขอจํากัดในการใชงานซอฟตแวร 
 ขอบังคับที่ใชในการออกแบบซอฟตแวร คือ ใช UNIGRAPH model A-3 
39. มาตรฐานที่มีใชในองคกร 








เวลาเฉลี่ยที่ซอฟตแวรสามารถทํางานไดกอนมีความผิดพลาดเกิดขึ้น จะตองมากกวา 5 วัน
ขึ้นไป และภายในระยะเวลา 6 เดือน เวลาเฉลี่ยที่ซอฟตแวรสามารถทํางานไดกอนมีความผิดพลาด
เกิดขึ้นโดยรวมเทากับ 4 สัปดาห 
41. สภาพพรอมใชงาน 
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในระบบสั่งซื้อสินคา จะมีสภาพพรอมใชงาน 99.99% ซ่ึงสภาพ
พรอมใชงาน ไดแก ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต และฮารดแวร 
42. ความมั่นคง 
ระบบสั่งซื้อสินคาจะอนุญาตใหเฉพาะผูที่มีสิทธิ์หรือมีอํานาจในการเขาถึงขอมูลในระบบ
นี้เทานั้น ผูดําเนินการ เสมียน และผูจัดการสามารถเขาถึงขอมูล แฟมขอมูล และระบบยอยอ่ืน ๆ  




- เวลาเฉลี่ยในการแกไขความผิดพลาดตองไมเกิน 1 สัปดาห 
- เอกสารในการออกแบบ ไดแก ขอกําหนดของการออกแบบซอฟตแวร (Software 
Design Specification : SDS) โดยใชมาตรฐาน ANSI/IEEE 1016-1987 และเอกสาร
การทดสอบซอฟตแวรจะรวมถึง แผนการทดสอบระบบ การสรางกรณีทดสอบ และ
ผลลัพธจากการสรางกรณีทดสอบ 
44.ความสามารถในการใชไดหลายระบบ 
- ซอฟตแวรนี้ สามารถใชงานไดในสภาพแวดลอม X และ Y 
- ไมมีสวนใดสวนหนึ่งของซอฟตแวรที่เขียนดวยภาษาแอสเซมบลี 
- ถามีการเปลี่ยนแปลงรหัสตนทาง (Source code) นอยกวา 2% จะไมสงผลกระทบถึง
การแปลโปรแกรม (compile) ใหมอีกครั้งหนึ่งในซอฟตแวรนี้ เพื่อใหดําเนินงานบน





 1 บทนํา...........................................................................1 
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 2 รายละเอียดโปรแกรม...............................................2 
 3 ความตองการที่เฉพาะเจาะจง..................................5 




- ภาคผนวก ก : ตารางของการตรวจสอบความตองการ 
- ภาคผนวก ข : สารบัญของเอกสารขอกําหนดความตองการซอฟตแวร 
- ภาคผนวก ค : แผนพับของ SRS 
48. ดัชนี 
- ความตองการดานหนาที่, 44 
- วัฏจักรของการพัฒนาซอฟตแวร, 3, 4 
























ประจําตัวลูกคา (customer identification number : CID) และหมายเลขประจําตัวสินคา (product 
identification number : PID) 
กรณีทดสอบที่ 1 
Test Case Number Testcase01 





Input Specifications หมายเลขประจําตัวลูกคา จะเปนอักขระตัวอักษรผสมตัวเลข 6 หลัก 






















Test Case Number Testcase02 





Input Specifications บันทึกหมายเลขประจําตัวลูกคา จะเปนอักขระตัวอักษรผสมตัวเลข 
ไมถึง 6 หลัก และ หมายเลขประจําตัวสินคา จะเปนอักขระตัวอักษร































Test Case Number Testcase03 
Test Item  การปอนขอมูลลูกคาใหม 
Pre-conditions ไมมีหมายเลขประจําตัวลูกคา 
Post-conditions - 
Input Specifications เมนูจะแสดงหนาจอของการปอนขอมูลนําเขาในการสั่งซื้อสินคา 
เพื่อใหกรอกชื่อลูกคา ที่อยู และเบอรโทรศัพท 
Expected Output 
Specifications 
สามารถอางอิง CID ของลูกคาใหมในโปรแกรมสั่งซื้อสินคาได 






















ซ่ึงสามารถอางอิงไดมากกวา 1 ใบสั่งขาย 
กรณีทดสอบที่ 1 
 
Test Case Number Testcase03 
Test Item  การอางอิงใบสั่งขายมากกวา 1 ใบสั่งขาย 
Pre-conditions ลูกคา1 รายมีใบสั่งขายมากกวา 1 ใบสั่งขาย 
Post-conditions - 


























เอกสารใบจัดสินคานี้จะตัดปริมาณสินคา ในระบบสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ตามรหัสสินคา, 




Test Case Number Testcase04 
Test Item  การตัดปริมาณสินคาในระบบสินคาสําเร็ปรูปคงคลัง 
Pre-conditions ตรวจสอบปริมาณสินคากอนการทําใบจัดสินคา 
Post-conditions ตรวจสอบปริมาณสินคาหลังการทําใบจัดสินคา 






























Test Case Number Testcase05 




































Test Case Number Testcase06 
Test Item  การยกเลิกรายการสินคาในใบจัดสินคา 
Pre-conditions ใบจัดสินคาที่ถูกบันทึกและยังไมถูกนําไปออกใบกํากับภาษี 
Post-conditions ไมสามารถนําใบจัดสินคาที่ถูกยกเลิกไปใชใหมได 


























ระบบมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ระบบจะโตตอบดวยการแสดงขอผิดพลาด เชน มีอักขระมากเกินไป 
มีอักขระนอยเกินไป มีอักขระที่ไมถูกตอง เปนตน 
กรณีทดสอบที่1 
 
Test Case Number Testcase07 
Test Item  การแสดงขอผิดพลาดในระบบ 
Pre-conditions - 
Post-conditions - 


































































• มาตรฐานปุมคําสั่ง (Standard Toolbar)  
 
 คูมือการใชงานระบบมี Toolbar ตาง ๆ  ที่เพิ่มความสะดวกในการทํางาน ซ่ึงแสดงอยูบน
จอภาพ Toolbars แตละปุมจะมีสัญลักษณที่ส่ือใหเขาใจไดงาย   และเพื่อใหเขาใจตรงกันสําหรับ
การใชงานนั้นได  โดยแสดงภาพ  และความหมาย ที่เปนมาตรฐาน (Standard)  ของระบบนี้  เพื่อ




TOOLBARS OPTION คําอธิบาย 
 เพิ่ม การบันทึกขอมูลเพิ่ม 
 ลบ การลบขอมูล 
 บันทึก การเก็บบันทึกขอมูล 
 คนหา การสอบถาม/คนหาขอมูลเฉพาะกลุม 
 ดึงขอมูล ดึงขอมูลตั้งแตตนแฟมมาทั้งหมด 
 กลับไปกอนหนา ทําการยอนขอมูลกลับไปกอนหนาที่จะทําการแกไข 
 แรกสุด การยกเลิกการสอบถาม/คนหาขอมูลเฉพาะกลุม 
 กอนหนา เพื่อยอนไปยังขอมูล Record  หรือหนาที่ผานมา 
 ถัดไป เพื่อไปยังขอมูล Record หรือ หนาตอไป 
 ทายสุด ไปยังขอมูลรายการลางสุด (รายการสุดทาย) 
 พิมพ พิมพขอมูลออกทางเครื่องพิมพ 













• วิธีการใชงานมาตรฐานปุมคําสั่ง  
 
?  การเพิ่มขอมูล หากมีการเพิ่มขอมูลให Click Mouse ไปที่ปุม  มีแถบสวางพรอมจะ
บันทึกขอมูล 
?  การคนหาขอมูล ให Click Mouse ที่ปุม  จากนั้นเลือกขอมูลที่ตองการคนหา  และพิมพคา 
  ที่ตองการคนหาลงไป แลว Click Mouse ที่ปุม  โปรแกรมก็จะทําการ
ดึงขอมูลที่ตองการมาให 
 
? การแกไขขอมูล ใหคนหาขอมูลที่ตองการแกไขตามขั้นตอนการคนหาขอมูล   จากนั้นให
เล่ือนแถบสวางไปยังขอมูลที่ตองการแกไข 
? การบันทึกขอมูล หลังจากทําการปอนขอมูลที่ตองการครบแลวให  Click Mouse  ที่ปุม  
เพื่อทําการบันทึกขอมูล 
 
? การลบขอมูล ใหคนหาขอมูลที่ตองการลบตามขั้นตอนการคนหาขอมูล   เมื่อคนหาพบ









ประกอบไปดวยโปรแกรม บันทึกรายละเอียดพนักงาน, บันทึกรายละเอียดลูกคา, บันทึก
รายละเอียดRelease และ บันทึกรายละเอียดโครงการ หลังจากนั้นผูทดสอบจึงทําการสรางกรณี
ทดสอบ โดยกดปุม เงื่อนไข (Condition) ซ่ึงจะปรากฏอยูในรายการความตองการดานหนาที่ 
สําหรับการสรางกรณีทดสอบ ผูทดสอบจะตองทําการวิเคราะหความตองการ และอาศัยหลักการ 

















1.1 กําหนดรายละเอียดพนักงาน (Employee File) 
1.2 กําหนดรายละเอียดลูกคา (Customer File) 
1.3 กําหนดรายละเอียด Release (Release File) 
1. กําหนดแฟมขอมูลหลัก 
1.4 กําหนดรายละเอียดโครงการ (Project File) 
2. รายการประจําวัน 2.1 บันทึกขอกํานดความตองการซอฟตแวร (SRS File) 
3. สอบถาม 3.1   สอบถามกรณีทดสอบ (Testcase Query) 
4.1 พิมพตนแบบของเอกสารความตองการซอฟตแวร (SRS 
Template) 
4. รายงาน 













Employee No. ระบุรหัสพนักงาน 
Employee Name ระบุรายละเอียดพนักงาน 
Update By แสดงผูปรับปรุง 
Update Date  แสดงวันที่ปรับปรุง 
 
 วิธีการใชงาน 
1. ระบุรหัสพนักงาน, รายละเอียดพนักงาน ที่ตองการบันทึก 
2. บันทึกขอมูลโดย Click Mouse ที่ปุม  
3. กรณีที่ตองการทํารายการเพิ่มใหทําตามขั้นตอนที่ 1 จนถึงการบันทึกขอมูล 
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4. กรณีตองการลบขอมูล ใหเล่ือนแถบสวางไปที่ขอมูลที่ตองการแลว Click 









































Customer Code ระบุรหัสลูกคา 
Customer Name ระบุรายละเอียดลูกคา 
Update By แสดงผูปรับปรุง 
Update Date  แสดงวันที่ปรับปรุง 
 
 วิธีการใชงาน 
1. ระบุรหัสลูกคา, รายละเอียดลูกคา ที่ตองการบันทึก 
2. บันทึกขอมูลโดย Click Mouse ที่ปุม  
3. กรณีที่ตองการทํารายการเพิ่มใหทําตามขั้นตอนที่ 1 จนถึงการบันทึกขอมูล 
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4. กรณีตองการลบขอมูล ใหเล่ือนแถบสวางไปที่ขอมูลที่ตองการแลว Click 


































3. กรณีที่ตองการทํารายการเพิ่มใหทําตามขั้นตอนที่ 1 จนถึงการบันทึกขอมูล 
4. กรณีตองการลบขอมูล ใหเล่ือนแถบสวางไปที่ขอมูลที่ตองการแลว Click 



































ชื่อโปรแกรม กําหนดรายละเอียดโครงการ (Project File) 




Customer Code ระบุรหัสลูกคา 
Release Code ระบุรหัสrelease 
Project Code ระบุรหัสโครงการ 
Project Name ระบุรายละเอียดโครงการ 
Update By แสดงผูปรับปรุง 







1. ระบุรหัสลูกคา, ระบุรหัสrelease , ระบุรหัสโครงการ และรายละเอียด Release  
ที่ตองการบันทึก 
2. บันทึกขอมูลโดย Click Mouse ที่ปุม  
3. กรณีที่ตองการทํารายการเพิ่มใหทําตามขั้นตอนที่ 1 จนถึงการบันทึกขอมูล 
4. กรณีตองการลบขอมูล ใหเล่ือนแถบสวางไปที่ขอมูลที่ตองการแลว Click 


































Customer Code ระบุรหัสลูกคา 
Release Code ระบุรหัสrelease 
Project Code ระบุรหัสโครงการ 
SRS Code ระบุรหัสขอกํานดความตองการซอฟตแวร  
 ระบุรายละเอียดขอกํานดความตองการซอฟตแวร 
Ref No. เลขที่เอกสารที่มีการอางอิง 
Prepare By แสดงผูปรับปรุง 






รหัสคํายอ Abbreviation Code 
รายละเอียดคํายอ 
รหัสคํายอ Acronyms Code 
รายละเอียดคํายอ 
รหัสคําจํากัดความ Definition Code 
รายละเอียดคําจํากัดความ 
รหัสเนื้อหาโดยรวม Overview Code 
รายละเอียดเนื้อหาโดยรวม 
รหัสจุดประสงค Purpose Code 
รายละเอียดจุดประสงค 
รหัสเอกสารอางอิง Reference Code 
รายละเอียดเอกสารอางอิง 








รหัสการตอประสานกับระบบสื่อสาร Community Code 
รายละเอียดการตอประสานกับระบบสื่อสาร 
รหัสขอจํากัด Constraint Code 
รายละเอียดขอจํากัด 
รหัสการตอประสานกับฮารดแวร Hardware Code 
รายละเอียดการตอประสานกับฮารดแวร 




Section 2 (ตอ) 
คําศัพท ความหมาย 
 รายละเอียดขอจํากัดของหนวยความจํา 
รหัสการดําเนินการ Operation code 
รายละเอียดการดําเนินการ 
รหัสหนาที่ของซอฟตแวร Production Function Code 
รายละเอียดหนาที่ของซอฟตแวร 
รหัสขอจํากัดในการเตรียมกระบวนการในการพิจารณาซอฟตแวร Qua Prov Code 
รายละเอียดขอจํากัดการเตรียมกระบวนการในการพิจารณา
ซอฟตแวร 
รหัสความสามารถในการติดตามความตองการ Requirement Trace Code 
รายละเอียดความสามารถในการติดตามความตองการ 
รหัสความตองการดานการติดตั้งซอฟตแวร Site Adap Req Code 
รายละเอียดความตองการดานการติดตั้งซอฟตแวร 
รหัสการตอประสานกับซอฟตแวร Software Code 
รายละเอียดการตอประสานกับซอฟตแวร 
รหัสการตอประสานกับผูใช User Interface Code 
รายละเอียดการตอประสานกับผูใช 




รหัสสภาพพรอมใชงาน Availability Code 
รายละเอียดสภาพพรอมใชงาน 
รหัสความตองการดานการใชทรัพยากรฮารดแวรคอมพิวเตอร Comp Hard Resource 
Code รายละเอียดความตองการดานการใชทรัพยากรฮารดแวร
คอมพิวเตอร 





Section 3 (ตอ) 
รหัสการตอประสานภายนอก Ext Interf Code 
รายละเอียดการตอประสานภายนอก 
รหัสความตองการดานหนาที่ Func Req Code 
รายละเอียดความตองการดานหนาที่ 
รหัสขอจํากัดในการใชงานซอฟตแวร Imp Cons Code 
รายละเอียดขอจํากัดในการใชงานซอฟตแวร 
รหัสความตองการดานฐานขอมูลเชิงตรรกะ Logic Dat Req Code 
รายละเอียดความตองการดานฐานขอมูลเชิงตรรกะ 
รหัสความตองการดานการเตรียมขั้นตอนตาง ๆ  Log Related Req Code 
รายละเอียดความตองการดานการเตรียมขั้นตอนตาง ๆ  
รหัสความสามารถในการบํารุงรักษา Maintainability Code 
รายละเอียดความสามารถในการบํารุงรักษา 
รหัสความตองการดานการดําเนินการ Operate Req Code 
รายละเอียดความตองการดานการดําเนินการ 
รหัสความตองการดานการบรรจุภัณฑ Package Code 
รายละเอียดความตองการดานการบรรจุภัณฑ 
รหัสความตองการดานประสิทธิภาพ Perform Req Code 
รายละเอียดความตองการดานประสิทธิภาพ 
รหัสความสามารถในการใชไดหลายระบบ Portability Code 
รายละเอียดความสามารถในการใชไดหลายระบบ 
รหัสความเชื่อถือได Reliability Code 
รายละเอียดความเชื่อถือได 
รหัสความตองการดานความปลอดภัย Safety Req Code 
รายละเอียดความตองการดานความปลอดภัย 
รหัสความมั่นคง Security Code 
รายละเอียดความมั่นคง 
รหัสปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ Soft Qua Fac Code 
รายละเอียดปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ 




Section 3 (ตอ) 
Func Req Code รหัสความตองการดานหนาที่ 
Testcase no รหัสกรณีทดสอบ 
Test case item รายละเอียดของกรณีทดสอบ 
Pre - Condition เงื่อนไขกอนใชกรณีทดสอบ 
Post - Condition เงื่อนไขหลังใชกรณีทดสอบ 
Expected Output ผลลัพธที่ตองการ 
Pass / fail สถานะผาน/ไมผาน 
Assumption & Constraints ขอสมมุติฐานและขอจํากัด 
Dependencies การขึ้นตรงตอกัน 
Input No. รหัสขอมูลเขา 
Input Specification รายละเอียดขอมูลเขา 
รหัสความตองการดานการฝกอบรมบุคคลที่เกี่ยวของ Train Releated Req Code 
รายละเอียดความตองการดานการฝกอบรมบุคคลที่เกี่ยวของ 




Appendix Code รหัสภาคผนวก 
 รายละเอียดภาคผนวก 
Index Code รหัสดัชนี 
 รายละเอียดดัชนี 
Note Code รหัสบันทึก 
 รายละเอียดบันทึก 









1. ระบุรหัสลูกคา, ระบุรหัสrelease , ระบุรหัสโครงการ และระบุรหัสขอกําหนด
ความตองการ  ที่ตองการบันทึก 
2. ระบุขอมูลที่ไดมาจาก ตัวตนแบบขอกําหนดความตองการลงไปตามรูปแบบที่
จัดให 
3. ถาตองการบันทึกกรณีทดสอบ สามารถกําหนดไดโดยกดปุม  
ในสวนของ Section ที่3/3 ซ่ึงจะปรากฏอยูในหัวขอของ Functional Requirement  
4. ทําการบันทึกกรณีทดสอบตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 
5. บันทึกขอมูลโดย Click Mouse ที่ปุม  
6. กรณีที่ตองการทํารายการเพิ่มใหทําตามขั้นตอนที่ 1 จนถึงการบันทึกขอมูล 
7. กรณีตองการลบขอมูล ใหเล่ือนแถบสวางไปที่ขอมูลที่ตองการแลว Click 




























Customer Code แสดงรหัสลูกคา 
Release Code แสดงรหัสrelease 
Project Code แสดงรหัสโครงการ 
แสดงรหัสขอกําหนดความตองการ SRS Code 
แสดงรายละเอียดขอกําหนดความตองการ 
แสดงรหัสความตองการเชิงหนาที่ Functional Requirement 
แสดงรายละเอียดความตองการเชิงหนาที่ 
Testcase No. รหัสกรณีทดสอบ 




Post - Condition เงื่อนไขหลังใชกรณีทดสอบ 
Input No. รหัสขอมูลเขา 
Input Specification รายละเอียดขอมูลเขา 
Expected Output ผลลัพธที่ตองการ 
Pass / fail สถานะผาน/ไมผาน 




1. ถาตองการระบุเงื่อนไขในการสอบถามใหกดปุม  และระบุบุเงื่อนไขใน









































ชื่อโปรแกรม พิมพเอกสารกรณีทดสอบ (Test case Report) 
วัตถุประสงค เพื่อนําเอากรณีทดสอบที่ไดบันทึกลงในฐานขอมูลไปทําการทดสอบ 
วิธีการใชงาน  
1. กําหนดชวงขอมูลที่ตองการ (เร่ิมตน - ส้ินสุด)  
- รหัสลูกคา   : ระบุรหัสลูกคา  
- รหัสrelease    : ระบุรหัสrelease 
- รหัสโครงการ   : ระบุรหัสโครงการ  
- รหัส SRS   : ระบุรหัส SRS 
- รหัสความตองการเชิงหนาที่ : ระบุรหัสความตองการเชิง 
    หนาที่ 
- รหัสกรณีทดสอบ   : ระบุรหัสกรณีทดสอบ 
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